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R A J A S 
Nuestro -colega La Noche pare-
•sice extrañarse de que hayamos 
Tecordado a los anticlericales que 
ipretenden perseguir la enseñanza 
religiosa, reglanitíntando la ense 
; ñanza privada, que Mr. Wilson no 
podría permitir aquí los excesos 
que se han cometido en Méjico y 
que los muchos millones de cató-
licos que hay en los Est-ados Uni-
•dos y que son muy respetables y 
respetados, entre otras razonas, 
¡ípor sus votos, no podrían ver sin 
'protesta enérgica qne sns herma-
•nos los católicos de Cuba fuesen 
perseguidos. 
Y sin embargo, al colega noc-
turno le consta, como a todo el 
mundo, que eso es la realidad y 
no más que 'la realidad. 
Como es también una verdad 
innegable que ni al partido libe-
Tai ui al conservador puede con-
-venirles ponerse en frente del 
país católico, para que puedan 
adquirir renombre unos enantes 
sectarios, en vísperas de unus 
elecciones generales. 
ÜL 
DE 0. PUBLICAS 
La carretera de la Víbora al Cala-
tazar s>e encuentra en tan lamenta-
ble estado que ya se hace difícil has-
ta para los peatones, por sus baches 
y deterioro espantoso. 
No se acaba nunca, de componer esa 
calzada y las familias de temporada 
en Arroyo Naranjo, se ven imposibi-
litadas de hacer uso de sus automó-
viles, por la imposibilidad del trán-
sito. 
Suplicamos al Coronel Villalón que 
tome este asunto bajo su protectora 
mano. 
Esas advertencias no van al 
fondo político, social y dogmáti-
co de la cuestión; se concretan a 
llamar a la realidad a los ilusos. 
Del fondo del asunto se ocupa-
rán, ya han empezado a ocupar-
1 se, los altos funcionarios de la 
I Iglesia, en su doble carácter de 
católicos y de cubanos. 
Nosotros no estamos, no debe-
mos estar en este caso a la cabe-
za. E l puesto que nos correspou-
de es el de humildes auxiliai-es 
de nuestros superiores, como ca-
tólicos, de nuestros hermanos, co-
mo cubanos. 
Si ellos no diesen import an ña 
al asunto ¿por qué habíamos de 
dársela nosotros, que, a lo que 
parece, por extranjeros pernicio-
sos, no tenemos derecho a procla 
mar nuestra f e ni a educar a nues-
tros hijos en el santo temor de 
Dios? 
No extrañe, pues. La Nochí 
que no contestemos más amplia-
mente su editorial de ayer. 
"Wilson reconocerá a Carran-
za." 
Era de esperar; pero si eso ha-
bía de suceder, al fin, ¿cuánto más 
habría valido que se hubiese htí-
cho antes ,para evitar, o para ate-
i nuar al menor ,los crímenes y las 
infamias cometidas por los rezo-
lucionarios de uno y otro bando? 
i Pobre Méjico! ¡Desangrado, 
empobrecido, aniquilado por unos 
cuantos sectarios, instrumentos 
más o menos inconscientes, de los 
verdaderos enemigos de su imle-
pendencia y de su religión! 
/.Podrá, la A B C, llamada a úl-
tima hora para enterrar a los 
muertos, garantizar de alguna 
manera, la paz, la libertad y la 
justicia del porvenir de Méjico? 
¡Quiéralo Dios! 
P R I K C I P I O S 
F U N D A M E N T A L E S 
En estas columnas se ha demostra-
do recientemente, con exuberancia 
de estadísticas correspondientes a 
Francia y a los Estados Unidos, me-
diante copiosas citas arrancadas a 
la sinceridad de eruditos pedagogos 
heterodoxos y también por medio de 
ingenuas defensas realizadas en 
nuestros días a favor de la escuela 
confesional por grandes hombres de 
Estado, que la escuela laica es har-
to nociva para merecer defensa al-
guna de los pueblos cultos. A este 
alguien ha replicado diciendo que los 
estadistas citados, así como también 
los pedagogos opuestos al laicisriio, 
"no son testigos de crédito a la vista 
de esta causa, por fijarse demasia-
do en el laicismo, tipo Viviani, con 
mengua de consideración para los 
modernos códigos de bondad pública 
y privada, esto es, la Moral Cientí-
fica y la Moral Utilitaria, garantía 
suficiente del futuro bienestar." Es 
pues, nuestro deber dedicar a ©sos 
códigos modernistas nuestra aten-
ción, poniendo al descubierto su im-
potencia y desechándolos por fútiles 
y disolventes. Comencemos por la 
Moral Científica. 
"La Ciencia puede establecer, me-
diante tristes experimentos, que 
"existen reglas de conducta cuyo 
desconocimiento conduce a los pue-
blos a una inevitable ruina;" pero la 
moral nacida de tales escarmientos, 
aparte de no haber podido servir co-
mo ley moral para los primeros se-
res humanos y no ser por ende re-
gla fija, presenta, como los conceptos 
meramente filosóficos del deber, in-
sondables abismos incapaces de sal-
var. 
En pz-Imer término esta moral no 
presenta los caracteres que distinguen 
el principio eterno e inmutable del 
deber. El deber es obligatorio, uni-
versal e inmutable; cualidades to-
das ellas de que carece por necesi-
dad una moral exclusivamente cien-
tífica. La escuela positivista busca 
la regla de las cosas, y pretende ha-
llarla en las ciencias experimenta-
les, como la física, la química y la 
fisiología. Podrán, muy bien, y bas-
ta cierto punto enseñamos estas 
ciencias lo que es el hombre, en la 
escala de los seres, pero jamás po-
drán decimos lo que el hombre debe 
hacer, según una ley de carácter es-
pecial que manda obligatoriamente. A 
esto dicen los positivistas que si no 
bastan las ciencias, suplirá la misma 
la naturaleza, pero ¿puede demos-
trarse tal aserto? No; la naturaleza 
en sus leyes generales es la misma 
en todos los hombres, la misma en 
aquel cuya razón le ha hecho obrar 
PASA A LA PLANA 4 
M U L A S B A J A S A L E O N A S 
Habana, 2 de Agosto de 1915. 
Sr. D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Presente 
Distinguido señor Ulrecior: 
En el artículo "El primer año d© 
guerra" de la edición del domingo úl-
timo del DIARIO DE LA MARINA, 
el autor, que supongo sea la Prensa 
Asociada, dice que> excopción hecha 
de la Gran Bretaña, las demás nacio-
nes en guerra se abstienen de revelar 
bus pérdidas. Esto no es exacto, pues 
Alemania publica con absoluta reg i-
âridad las listas de sus pérdidas, cu-
yas listas contienen nombre, apellido, 
grado, fecha de la acción e indican fí 
ha muerto o ha desaparecido el indi-
viduo, si la herida es grave o lave o 
si se trata de enfermedad. La última 
lista llegada a la Habana es de fecha 
26 de Junio y su última página es e? 
número 7240. Retrotrayendo su efec-
tividad unas tres o cuatro semanas, 
Be puede recir que las listas conocidas 
hasta hoy «n la Habana contienen Ws 
bajas totales hasta fines de Mayo de 
todos los ejércitos alemanes en el Es-
te y Oeste. El promedio de nombres 
de una página es de 250 aproximada, 
mente, de modo que las bajas totaK-s 
desde el principio de la guerra hasta 
fines de Maye se elevan a un millón 
ochocientos mil aproximadamente. 
t>esde luego hay que tener en cuenta 
qu* tantas veces como un soldado eí 
herido y va al hospital, tantas veces 
figura en las listas, pudiendo calcu-
larse que varios centenares de miles 
\Qe esas pérdidas son repetidos por 
corresponder a soldados heridoR dos 
'y varias veces. 
El Gobierno francés no publica lis-
tas de las pérdidas propias, pero sí 
se entretiene cu calcular las del ene-
migo y en publicar oficialmente tal 
cálculo, que llega a tres millonea 
seiscientos mil para Alemania sola. 
La Prensa Asociada naturalmente 
prefiere dar más crédito a estos cálca-
los de buen cubero que a las listas 
oficiales alemanas, pero también pres-
cinde en su resúmen de la guerra de 
dar a conocer el único dato oficial 
emanado del Gobierno Francés sobre 
sus pérdidas, que es el informe de M. 
Troussaint, director de la Sanidad 
militar francesa, entregado a una co-
misión del Congreso Francés en el 
mes de Diciembre y en el cual consta 
oue del 15 de Septiembre al 30 de 
Noviembre, o sea dos meses y m̂ -
dio, han entrado en los hospitales 
franceses 489.733 heridos. (Este da-
to es sacado de la edición del 23 de 
Diciembre de "Le Matin"). Es com-
prenslble que, habiendo sido el núme-
ro de heridrs solo, en el transcurso 
de dos meses y medio, casi medio mi-
llón, el Gobierno Francés se resista 
a publicar las pérdidas propias y que 
trate de hacer ver al pueblo francés 
que las pérdidas alemanas son enor-
mes. 
Me he permitido hacer estas aclara-
ciones porque la mayor parte de la 
prensa fantasea mucho sobre las pér-
didas alemanas, en vez de atenerse a 
las listas oficiales alemanas que con 
puntualidad y exactitud se publican, 
y por si us+ed. señor director, cree 
conveniente publicarlas en el periódi-
co de su dijpia dirección. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración atto. y S. S. 
Albert Epplnger, 
trfME. or. J^ELATivES ^WD. FfólEHDS AT TEMPoSaR* MORQUE.. Fo^ E ^ T l - ^ D . VlCTlMS.^ 
EMOCIONANTE ESCENA EN CHICAGO. Esta interesante fotogra fía, muestra al público los parientes y amigos de las víctimas de 
tland, enfrente del anfiteatro d© Chicago, en espera de nuevas víctimas para identificarlas. 'Eas-
N O T A S P O L I T I C A S P I N A R E Ñ A S 
C A N D I D A T O S A G R A N E L 
Desde hace poco tiempo a la feohc 
se nota cierta tranquilidad entre los 
políticos vueltabajeros aspirantes a 
cargos electivos, que no parecen es-
tar muy dispuestos a gastar, extem-
poráneamente, sus energías para 
quizás, reservarlas con el mayor vi-
gor posible para el momento oportu-
no, cuando, en el seno de la Provin-
cial, se libre la gran batalla por los 
cargos públicos. 
Con la so1 a excepción de la candi 
datura del comandante Herryman 
que, dicho sea de paso, cada día va 
ganando más terreno en la opinión 
pública, al extremo de que ya se en-
cuentra profundamente arraigada ©n 
toda la Provincia, cuyos elementos 
todos, se disponen como un solo hom-
bre, a sacarla triunf ante para llevar-
lo al Gobierno de la Provincia, no ha 
sonado ningún otro nombre para los 
distintos cargos que se han de cu-
brir en las venideras elecciones gene-
rales. 
Sin embargo, a juzgar por las de-
claraciones que, sobre este asunto, 
nos ha hecho un popular representan-
te amigo nuestro, podemos asegurar 
que serán postulados para que re-
presenten a la región vueltabajera 
en las Cámaras, entre otros, los se-
ñores Arturo Mañas, prestigioso abo-
gado establecido en esta capital; el 
coronel José A. Cruz, popular Alcal-
de de Consolación del Norte; el se-
ñor Oscar del Pino, actual Goberna-
dor de la Provincia, y *1 doctor José 
María Collantes, cuya fecunda labor 
en el Congreso será recompensada 
reeligiéndolo por un nuevo período 
más; y qiuzás lo sean también, el 
doctor Luis E. Cuervo, el doctor Oc-
tavio Rivero o el licenciado Rodrí 
EL CENTRO DE LA 
S I E M P R E A L E R T A . - L O S P R O P I E -
S í E L 
No cabe duda alguna de que el 
Centro de la Propiedad figura entre 
los más celosos defensores con que 
cuenta el acueducto de la Habana. 
Con su memorable actuación, pro-
duciendo la protesta mayor que en I 
Cuba se ha visto, evitó que fuera 
arrendado. 
Ahora, con la irrebatible exposi-
ción que eleva al Secretario de 
Obras Públicas es evidente que obli-
gará a que en él se emplean los fon-
destina a mejorar el abasto de agua 
sean malgastados por el Municipio. 
He aquí la instancia del Centro 
de la Propiedad Urbana: 
Señor Secretario de Obras Públicas. 
De conformidad con lo acordado 
en la entrevista que recientemente 
tuvimos el gusto de celebrar con us-
ted venimos a exponerle en lo que 
a juicio del Centro de la Propiedad, 
que representamos, consiste lo que 
impropiamente se llama el proble 
dos que por la ley le son propios; ya j ma del agua en la Habana, así co-
que no es posible suponer que el | mo el medio que daría una rápida 
Ejecutivo persista en obtener del j y fácil solución a las cuestiones 
Congreso fondos para unas obras que planteadas, sin afectar en manera al-
ya cuentan con la suficiente dotación I guna legítimos intereses, 
de ella. 
De atenderse al Centro de la Pro-
piedad, obligándose al Municipio a 
cumplir la Ley, separándose la 
cuenta del servicio del agua de las 
otras cuentas municipales, siempre se 
verán los fondos que sobran para 
cuantas obras de mejoras y amplia-
ción se requieran, pudiéndose por úl-
timo llegar a la rebaja de la cuota 
que provee el artículo 136 de la Ley 
EN QUE CONSISTE LO QUE HA 
QUERIDO LLAMARSE EL PRO-
BLEMA DEL AGUA. 
Según repetidas declaraciones de 
esa Secretaría, esta Ciudad tiene la 
fortuna de que en sus inmediacio-
nes exista gran cantidad de agua de 
magníficas condiciones, y por tanto 
la cuestión se reduce únicamente a 
traerla hacia ella; en lo que tam-
poco se dice hay problema alguno 
guez Acosta, que cuentan con mu-! Municipal y que es indispensable «IÍJ¡ ingeniería> pues todas las obras 
chas simpatías en la Provincia. Los 
cuatro primeros son casi seguros; 
la duda, pues, existe entre los últi-
mos. 
Para Senadores: el Director de 
"El Comercio," Wifredo Fernández, 
puede contarse como seguro candida-
to a ese importante cargo y el se-
ñor Daniel Compte. 
Para Consejeros: Ignacio Bocú, Al-
varez Vélez y Matías de la Fuentes, 
serán candidatos seguros; y además 
de estos señores parecen que tienen 
probabilidades de éxito: Renóm de la 
Noval y Pulgarón. 
Para la alcaldía de Pinar del Río. 
ningún candidato tiene más fuerzas 
dentro de su partido que el señor 
Carlos M. Vélez. Su candidatura es 
un hecho. 
Con respecto al Gobierno de la 
Provincia nos place informar que, 
plenamente, se ha confirmado cuanto 
sobre este extremo hemos dicho en 
otras ocasiones, pues será el candi-
dato indiscutible el Comandante He-
rryman, que cuenta también con el 
apoyo decisivo del señor Compte, que 
ha declarado recientemente que él I 
no aspira a ese cargo, y que con sus I 
fuerzas, o mejor dicho con los ele 
montos que le son adictos en la Pro-
vincial, coadyuvará al triunfo de la 
candidatura del comandante Herry- | 
mam. 
Como se vé, a pesar de la tranqui-
lidad, aparente, de los políticos vuel-
tabajeros, no faltan candidatos para 
ningún cargo; muy lejos de eso, so-
bran :ia mar!... pero los aquí ex-
puestos son los más probables, salvo 
la futuras sorpresas que a última 
hora en n.dítica siempre ocurren. 
UN GUAJIRO. 
la Habana, dadas las tarifas que ri 
el carácter cío | 
hace 24 
i que hay que realizar son de ejecu-gen, acordadas con l  í  i ¡jU sencilla. 
provisionales desde ace 24 años,! Queda por t^to la CUeStión redu-
cuando no era obligatorio el servicio j ^ a la7rovislón de los fondos 
de agua en todas las casas, sino vo-1 ^ obras (iemandaT1> 
luntario. 
En tan útilísima gestión los pro-
pietarios esperan contar con la ayu-
da de la Secretaría de Sanidad, ya 
que ésta al invocarse cualquier ra-
zón sanitaria no ha vacilado en nin-
gún caso en lesionar todo género de 
intereses. Ahora, en que solo se pide 
el estricto cumplimiento de la ley, 
no es posible que la Sanidad siga or-
denando a los propietarios obras pa-
ra que tengan agua abundante en 
las casas y 
tiempo que los fondos que la Ley 
Tres entidades únicamente podrían 
allegar ê tos fondos: el pueblo, por 
conducto de los propietarios; el Es-
tado y el Municipio. 
A los propietarios ya les es ma-
terialmente imposible soportar más 
carga. Según el vigente presupuesto 
municipal contribuyen con cerca de 
tres millones de pesos, o sea más 
del sesenta por ciento del total de 
sus ingresos. 
El Kstado tampoco debe satisfa-permitiendo al mismo I cer esas obras ^ carácter ,ocal> 
SALIO EL :MIAMI" 
A las diez y media volvió a salir pa-
ra Tampa y Key Wesc el vapor "Mia-
ml", llevando correspondencia y 71 
pasajeros, de los qun anotamos: 
El químico señor Ramón Portes, el 
propietario señor Elov Martínez en 
unión de su esposa señora Mercedes 
Montalvo e hijos Eloy y Guadalupe; 
lor artistas Domi.igo, Concepción y 
Carmela Pcrdomo. el propietario se-
ñor Francisco Martínez, señorita Ger-
trudis Alfonso, el ingeniero señor Pa-
blo Ortega y familia, señores Jcsé 
Sarmiento y Maximino García, comer-
ciantes españoleó; feñoras EdelmiM 
y May Dotres; señores José Lo vera, 
"Francisco Rodríguez. E. Ramíre-í, R. 
A Jephe y familia y otros. 
EL TURRIALBA" 
A la hora de cerrar la presente edi-
ción entra en puerto el vapor "Tu-
rrialba" que viene de Colón para se-
guir viaje a New Crleans, llevando de 
la Habana los pasajeros que ya pu-
blicamos esta mañana. 
cuando el obligado, en este caso el 
Municipio, de sobra puede hacerlo. 
Es por tanto el Municipio el lla-
mado a entregar al Estado los fon-
dos necesarios para realizar las 
obras de mejoras y ampliación del 
acueducto, entregándole el sobrante, 
exceso o diferencia que existe entre 
las cantidales que recauda por con-
cepto de agua y lo que gasta por 
razón del servicio, que es aproxima-
damente medio millón de pesos to-
dos los años y a cuya entrega está 
obligado según lo dispuesto en los 
1 artículos 130 y 135 de la Ley Mu-
nicipal, toda vez que es el Estado 
quien materialmente posee el acue-
ducto para con él prestar el servi-
cio que le está encomendado. 
A poco que se analice la actual or-
ganización del servicio de agua de 
esta Capital y la aplicación que a 
sus productos se les da, se compren-
derá lo fuera de ley que dicha orga-
nización se encuentra y lo fácil y ex-
pedito que seria ajustaría a los pre-
ceptos legales, con lo que no solo eo-
brarían los fondos necesarios para la 
E L S R . P R E S I -
D E N T E E N 
P A L A C I O 
Según habíamos anunciado oportu-
nam«ente. poco antes de las nueve y 
media de la mañana llegó hoy a Pa-
lacio, el señor Presidente de la Re-
pública. 
La venida del Jefe del Estado a 
dicha casa, tiene por objeto recibir 
en audiencia a los Congresistas que 
deseen visitarlo y terminada aqué-
lla regresará a su residencial veranie-
ga quinta de "Durañona," en Maria-j trucción militar 
Iia0' ' PASA A IiA ULTIMA PLANA 
JUEGO DE CUBILETE 
Budapest, 3 
El Jefe del Gobierno búlgaro, Sr̂  
Radoslavoff, m una entrevista cele-
brada con el director del periódico 
"Azest" ha declarado que Bulgaria es-
tá negociando con los aüados y con 
los teutones. Y se inclinará al lado 
que haya mejores ofertas punes nues-
tra patria -dice Kadoslaroff—sólo 
busca su propio interés. 
El "Azest" comentando las decla-
raciones del Jefe del gobierno dice 
que el belifrerante que obtenga la ayu-
da de Bulgaria alcanzará con ello el 




El Papa ha dado instrucciones ai 
Cardenal Obispo de Verona para qu» 
provisionalmente inchiya en su dióce-
sis a las parDKiuias d̂ I territorio aus-
triaco ocupado por los italianos. 
TRANSPORTE ALEMAN A PIQUE 
Retrogrado, 3 
Los submarinos rusos que opTen 
en el Báltico han echado a pique a un 
transporte ?lemán de gran tonelaje. 
No se dan detalles del suceso. 
LA INDEPENDENCIA DE MON-
GOLIA. 
Retrogrado, 3. 
El jefe del gobierno ruso, M. Sa-
zonoff, ha anunciado en la Duma qu© 
se ha firmado un tratado en Kiahta, 
en el mes de Junio, reconociendo a la 
Monprolia exterior como estado Inde-
pendiente. 
La independencia de Mongolia es 
ya completa-, excepto en lo que con-
cierne a los asuntos extranjeros, en 
los cuales China o Rusia tienen de-
recho a intervenir. 
EL EJERCITO ALEMAN EN CAM-
PAÑA. 
El Estado Mayor inglés calcula qne 
los alemanes tienen cuatro millones 
de hombres sobre Ins armas y sete-
cientos cincuenta mil recibiendo ins-
E L P U E R T O 
E S T A M A C A N A 
MOVIMIENTOS DE BUQUES | E L "LIMON" 
Procedente de Arrecife de Lanzaro- Procedente de Boston ha llegado hoy 
te (Canarias) en 8̂ días de navega- el vapor blanco "Limón" que trae car-
clon, llegó esta mañana a este puer- ga general para la Habana y de trán-
to el bergantín español "Constancia" 
que, al igual que la "Guadalupe" lle-
gada ayer tarde del mismo lugar tra-
jo un cargamento de cebollas. 
A pesar de lo largo de su travesía, 
el "Constancia" no sufrió novedad, 
encontrando solo alguno calma que lo 
hizo retardarse ocho días más qu? la 
barca "Guadalhorse", que hizo el mis-
mo viaje en 30 días 
EL FERRY 
Lleno de wagones con carga geno-
ral de mercancías, llegó de Key West 
el ferrf-boat "Flagler", que regresó 
poco después hacia el mismo lugar, 
EL "MIAMI" 
Con carga, correspondencia y 44 
pasajeros llegó esta mañana de Tam-
pa y Key West, oí vapor "Miami", que 
no pudo venir ayer tarde, según anun 
ciamos. 
En el llegaron los señores Gispet, 
W. H. Morales, señora Antonia Lccuo-
na. Aurora Pintado c hija Arnera, 
Manuel M. Martínez, Val Antono, Phi-
llip Bloppert y un grupo de obreros y 
tabaoueros de Tampa. 
UNA GOLETA AMERICANA 
Procedente de Malegham (Nuevi 
sito para Puerto Limón. 
Además trajo 2 pasajeros. 
E L "FALK" CON ABONO 
Con un cargamento de abono llegó 
esta mañana de Perth Amboy en 7 
días de navegación sin novedad, el 
pequeño vapor noruego "Falk" de 
941 toneladas. 
E L PASAJE DEL "CONDE WIFRE-
DO. 
De los 150 pasajeros llegados de 
Barcelona y escalas en el vapor es-
pañol "Conde Wifredo", de la línea 
de Pinillos, anotamos a los sigulames 
de cámara: * 
Sres. Francisco Rome, Paz Cuello e 
hijo, Juan Calvache, Ruiz y familia, 
José Faura Guevara, Bernardo Mon-
tellano y señora, Emiliano Ruiz, Ju-
lio Fraceda, J. R. Bovley, Rosario Gua-
darrama e hija, José Medina Gonzá-
lez y familia. José Bernal, Victoria 
Pino y tres hijos, José Sosa Pino y 
familia, Manuel Acosta y failia y Con-
cepción González y 4 hijos. 
Este vapor dejó también bastante 
pasaje en Santiapro de Cuba. 
El señor Manuel García ha traído 
30 gallos finos andaluces y dos mag-Esoccia) en otra larga travesía de 
días de navenración sin sufrir novedad, níficos burros semcníales. 
llegó esta añana 'a proleta americana j La pasajera Juana Delgada Díaz, 
"Abbie C. Shuble" de 345 toneladas i que embarcó en Cañirlas, fué enViada 
que conduce un cargamento de madera, a "Las Animas" por tener fiebre. 




EN LAS CARRETE-* 
En breve quedará establecido un 
servicio telefónico en la carretera de 
Madrid a Cádiz. 
Antes de mucho tiempo se proce-
derá a la instalación de otro servicio 
igual en la carretera de Algeciras. 
Estas importantes mejoras se ha-
cen con objeto de favorecer el turis-
mo. 
ANUNCIANDO UN MITIN 
Barcelona, 3. 
Los radicales han convocado a un 
mitin para el próximo domingo. 
En dicho mitin intentarán hablar 
ejecución de las obras de mejoras y i de la neutralidad de España, 
ampliación, sino que, en cumplimien- i El gobernador está dispuesto a tin-
to de la Ley Municipal, habría de pedir a todo trance que la reunión se 
llegarse a la i-ebaja de las cuotas, celebre. 
En otros términos, el servicio de ¡ Se teme, dada la actitud de los ra-
agua de la Ciudad de la Habana | dicales, que el domingo próximo ocu-
brinda producto sobrado no solo para I rran desórdenes, 
cubrir sus atenciones sino para eos 
EL HEROE l>tí î A CATASTRO-
FE DE CHICAGO. Reginald Bowles, 
chauffeur, quien con un traje de ba-
ño, hizo trabajos heroicos en el lugar 
donde se volcó ei "Er.stland," y quien 
el demingo '¿5 del pasado mes de Ju-
lio, sacó más de 50 víctimas del sgua 
y del • 
rieron 
tear las obras de ampliación que 
fueren necesarias, pero su organiza-
ción adolece de tantos defectos que el 
Estado está costeando indebidamente 
el entretenimiento y las mejoras 
mientras el Municipio está percibien-
do las cantidades que por la Ley a 
ellas deben ser aplicadas, gastándo-
sela en satisfacer las atenciones co-
rrientes, contra lo que de una ma-
nera expresa y precisa previenen los 
artWalos 128 y siguientes de la Ley 
Municipal 
No está por tanto el problema en 
interior del vapor, donde mu-1 la falta de agua cerca de la Haba-
mas d« 1,200 personas, 1 PASA A LA ULTIMA PLANA 
PLAZA DE TOROS QUE DESAPA-
RECE 
Cádiz, 3. 
En estos días empezará la demo-
lición de la plaza de toro». 
El sitio que ocupa se destinará a 
un hermoso edificio propiedad del 
Estado. 
La última corrida que se celebró 
en ésta fué «1 día primero de No-
viembre del año pasado. 
La plaza fué construida en vein-
tiocho días para celebrar la risita 
que la Reina doña Isabf̂  hizo a Cá-
diz el 27 de Septiemhi/ de 1862, 
QUEMADURAS 
GRAVES 
A las siete de la mañana ran sid» 
asistidos en la casa de socorro de Je-
sús del Moftte, por el doctor Vega La-
mar, las hermanas María y Antonia 
Alvarez, natui-ales de la Habana, de 
30 y 27 años de edad, respectivamen-
te. Son veemas de San José 11, en 
J©sús del Monte. También fué asís, 
tido el sargento de la Guardia Rural 
Julio Dubomhé. 
María presentaba quemaduras de 
primero y segundo grado diseminadas 
por el hombro izquierdo y tronco, d:» 
pronóstico grave; Antonia ofrecía 
quemaduras, también de primero y 
segundo grado, en la mano izquierda 
de carácter menos grave y Dubouché 
fué cuardo de quemaduras en la mano 
izquierda, de carácter leve. 
Las hermanas Alvarez sufrieron 
las quemaduras al hacerle explosión 
un reverbero de alcohol, en el que 
hervían leche. 
Las que presenta el sargento de la 
Guardia Ru âl se las produjo al apa-
garle los vestidos a María. 
HONORES MILITARES 
La Secretaría de Gobernación, ha 
dado las órdenes oportunas para que 
se faciliten al difunto coronel del 
ejército libertador, señor Manuel de 
Jesús Peña, los honores correspon-
dientes a su gerarquía militar. 
El entierro del señor Peña ce ve-
rificará esta tarde a las cuatro, sa-
liendo el cortejo fúnebre de Animas 
168, - ' ^ 
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E D I T O R I A L 
P r o c e d i m i e n t o i n a d e c u a d o 
®®®® 
ESDE que se inició la 
cruzada contra los ex-
pendedores de lecne, 
c o n el buen propósito 
de evitar adulteracio-
nes del valioso alimento, se viene 
motando 2a justificada protesta de 
elementos muy dignos, por sus 
honroso? antecedentes, de consi-
derad i-i y respeto generales. 
No vamos a censiirar aquí aflo-
ra la campaña e .̂prendida por c1 
JApartamento , d.> Sanidad, t*»-
drían tomarnos, si lo hiciéramos, 
como críticos apasionados y hasta 
atribuir a una malquerencia qu'í 
estamos muy lejos de sentir, los 
razonados reparos que hiciéramos 
interesándonos por el derecho de 
elementos de gran significación 
en la vida del país. Keferirémonos 
sólo a los procedimientos que pa-
ra lograr el fin a que dirige sus 
esfuerzos la Secretaría de Sani-
dad, se están empleando actual-
mente. Se consideran^ impropias, 
entre todas las personas discre-
tas y sensatas, esas medidas ex-
tremas que se adoptan con el ob-
jeto de remediar el mal, porque 
ellas lesionan intereses cuantiosos 
de clases muy respetables dispues-
, tas a colaborar con el Departa-
mento de Sanidad en todo mo-
mento; pero lo suficientemente 
capacitadas para que se les some-
ta a un lógimen de imposiciones 
dictatoriales y se les nieguen to-
da gerantía y el recurso de ape-
lación y defensa. 
Puede, sin duda alguna, llevar-
se a cabo cuantas veces se crea 
conveniente u oportuno una visi-
ta de inspección a los estableci-
mientos donde se expende leche, 
analizar el producto, acusar a ios 
culpables de las infracciones; mas 
.es lo justo, lo natural que las prue 
bas han de hacerse con el mayor 
escrúpulo por funcionarios de 
competencia indiscutible y de 
honradez y discreción bien cono-
cidas. 
Ni por un momento queremos 
nosotros negar probidad de los 
que figuran en la sección de aná-
lisis ; muy lejos estamos de pensar 
tal cosa, ni nos lanzaríamos nun-
ca a hacer afirmaciones que no 
pudiéramos probar cumplidamen-
te, si a ello se nos requiriera; pe-
ro no sucede lo mismo con respec-
to a la idoneidad de los emplea-
dos en que nos ocupamos. Acaba 
un técnico de asegurar, con la au-
toridad que su aptitud para juz-
gar le da, que los funcionarios cu-
cargados de analizar la leche son 
incompetentes y siguen un vicio-
so procedimiento en sus trabajos. 
Afirma—según dice E l Comercio— 
que ni el jefe del importante ser-
vicio ha hecho estudios especiales 
sobre la materia a que referir e ú 
función, ni el operador—que no ís 
químico—ha hecho ensayos de la-
boratorio Y basando su argumen-
tación en sólidas razones, reta a 
los que duden de sus asertos a 
una controversia científica, don-
de él se halla dispuesto a probar 
ante una comisión de químicos, 
cubanos, de reputación bien gana-
da, sus manifestaciones. 
Juzgue el que no se halle domi-
nado por la pasión si es propio 
que se lanéen sobre industriales 
y •comerciantes honrados acusa-
ciones que pudieran ser hijas del 
error de un análisis, o del aiáu 
de 'hacer celo," sin dejarle una 
muestra del producto que sirva 
para comprobar el error cuan-
do lo haya, por los medios a su 
alcance. Piénsese -con detenimien-
to si es adecuado el procedimien-
to de colocar en plena vía pública 
o en los portales de los mismos 
establecimientos, el laboratorio y 
tratar con modales bruscos a ele-
mentos qu^ se encuentran empe-
ñados en una labor digna y que 
tienen un crédito que no debe es-
tar a merced de individuos que 
no ofrezcan por su dominio de la 
función que están realizando, la 
garantía que es necesaria. 
Considérese que hay un núcleo 
importantísimo de comerciantes y 
de industriales que a pesar de que 
—por su conducta— merecen me-
jor tratamiento que el que les dan 
los designados para defender la 
salu dpública, se encuentran ame-
nazados, perseguidos y a veces ve-
jados y que ello constituye un 
atropello. 
Es de esperarse que la,Secreta-
ra de Sanidad, viendo el asunto 
con serena atención, procure re-
mediar cuanto antes lo que viene 
sucediendo con harta frecuencia, 
y libre a los elementos maltrata-
dos de daños de grandísima im-
portancia en su crédito. 
E l procedimiento debe refor-
marse y así ganará el prestigio 
científico de los funcionarios de 
Sanidad y los establecimientos 
inspeccionados tendrán la segu-
ridad de que no se les atropelle, 
de que no se hace más que cum-
plir rectam'ente con las prescrip-
ciones lesrales. 
« i 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
i J JU i L j I I 
L a situación en el frente oriental. Los inven 
tores españoles. Corzo y el Ministro 
ruso de la guerra. 
Está visto que los teutones le dan 
preferencia a la posesión de los fe-
rrocarriles y que su objeto principal 
e? el de cerrar a las fuerzas rusas 
del frente de combate toda comuni-
cación con el interior. 
Los inmensos pertrechos de guerra 
acumulados en una línea de centena-
res de kilómetros no se pueden reti-
rar por medio de convoyes en un re-
pliegue rápido si el auxilio ferrovia-
rio no resuelve por sí el sesenta por 
ciento de esta labor. 
De ahí que los combates frente a 
Varsovia no sean tan tenaces y en-
carnizados como si se hubiese de to-
m<sjr la plaza por asalto, ya que su 
ocupación es segura flanqueando la 
plaza. Se pelea, sí; pero es tan so-
lo para evitar que se retiren tropas 
que refuercen a los que combaten a 
retaguardia, siendo estas las que han 
¡ ¡ F I M P O R E S ! ! 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T son infalibles 
para combatir temporal 
ó totalmente el pern ic io -
so V I C I O de F U M A R . 
Pídase en DROGUERIAS y FARMA-
CIAS acreditadas 
de decidir en esta parte de la con-
tienda. 
Mitán, llave de la red ferroviaria 
que pone a Polonia en comunicación 
con Retrogrado, viene a ser de 
C 3285 alt 8d-21 
„ — , _ w un 
valor inestimable. Vilnâ  sobre cu-
ya capital marchan las fuerzas de 
Hindemburg, es otra vía centfal cu-
ya posesión quitaría a los rusos las 
ultimas esperanzas de salvación. Y 
en este caso, ocupados Lublín y 
Cholm al sur, los tentáculos de acero 
se cerrarían sobre Brest-Litousky 
triturando & Varsovia y al ejército 
formidable que la defiende. 
El señor Balsera, oficial del cuer-
po de telégrafos de España, ha he-
cho con éxito extraordinario las 
pruebas de varios inventos por lo» 
que le ofrecen no se cuentos millones 
Inglaterar y Francia, creyéndose— 
agrega el cable—que será pronto tan 
célebre como Marconi y Edisson. 
Difiero en opinión de esta última 
parte del cable. Entre nosotros es 
frecuente ensalzar a quienes no va-
len tres pesetas; pero si sus méritos 
rebasan esa cantidad y llega a valer 
siquiera tres pesetas y media, pron-
to le caen arriba los pitirris de la 
envidia y no hay poder humano que 
lo haga Uegar a los setenta centa-
vos. 
Balsera hoy, como Barrón ayer, 
consumen la actualidad del momento, 
ejercicio de un derecho que les con-
cede la prensa en sus afanes infor-
mativos; pero cuando se conozcan de-
talles y se vea que la cosa marcha, 
los obstáculos serán insuperables, la 
tramíhación da cuanto representa 
¿ D ó n d e h a c o m p r a d o U d . 
e s e T r a j e ? 
S O M B R E R O S D E L U T O 
De París recibimos muchos modelos de sombreros y tocas para lut0 
Son muy bonitos y precios muy baratos desde tres pesos en adelanta 
dentro de la más alta moda; las señoras que tengan necesidad de com 
prar un sombrero de luto, en EL SIGLO XX encontrarán lo más lindo * 
lo más barato. 
GALIANO, 126. " E L SIGLO XX" 
ES LA PREGUNTA QUE SE REPITE CIEN VECES ENTRE LAS 
PERSONAS QUE SE PROVEEN D E LA 
Casa de J . V a l l e s 
LA RAZON ES MAS QUE SUFICIENTE PARA EXPLICARLO: LA 
MEJOR VISTA; LA MAS PERFECTA ESTABILIDAD Y AJUSTE SO-
BRE EL CUERPO; LOS ESTILOS MAS MODERNOS; LAS MEJORES 
TELAS. Y EL PRECIO MAS VENTAJOSO QUE EN NINGUN OTRO 
ESTABLECIMIENTO DE LOS QUE SE MUEVEN EN TORNO DEL 
MAS JUSTAMENTE AFAMADO DE LA CIUDAD, EN 
S a n R a f a e l e M u s i r í a 
T R A J E S 
PALM- BEACH y TROPICALES DESDE 
DRILES y SHANTUNGS DESDE 
ECUATORIALES y MUSELINAS DESDE 





B a t u r r i l l o 
ra 
i 
E queja don Domingo I ta que, en mandato de conciencia 
Blanco Sánchez de no ha 
ber obtenido contestación 
una instancia que dirigió 
al señor Presidente ha-
ce algunas semanas, pro-
poniendo que el Estado agregue en 
algunas escuelas la asignatura de 
Músicas idea esta que tiene las sim-
patías de la Academia de Artes y 
Letras. 
Piensa el proponente, y con él Ra-
fael Pastor, ilustre maestro designa 
dirigí; ya que me duele emplear,' ¡m. 
pensadamente, léxico duro cóptri 
hombres educados o simplemente hoin, 
bres de bien. 
Pregunta el doctor si puedo pro. 
barle que el periódico El Rayo no in-
jurió a la mujer cubana. Y le contes-
to que cuando La Discusión sostuvo 
que sí, mi amigo el señor Rivero le en-
vió la colección completa de El Raya, 
y aquel periódico declaró honrafla-
mente, días después, no haber 
do por, la Academia para opinar en | centrado en la colección las preten-
el asunto, que así como se enseña el didas injurias 
alfabeto a los menores, se puede en-j Y quiere saber Clark si la canall, 
señar el do, re, mi, fa, sol a los cubana calumnio al señor RiVerc 
mayírcitos. favoreciendo en a . » ^ I-tic^pacmn en el | 
caso las inclinaciones juveniles, pre-, a""u,lc"L" Uü „ * 1. «i-
, , r¿7¿s. „„„ „i AiZinml fifol© que esa canalla, y cualqu'en 
parando voluntades para el divino cnaHlvW,L 
arte y complefcarido la educación de 
los niños, pues si sabido es que la 
$ 15.60 
lt-3 
apoyo del Estado será lenta y fatigo-
sa y en esa misma prensa que hoy 
lo ensalza aparecerían artículos dis-
cutiendo méritos al inventor 'y dis-
curriendo sobre asuntos que anula-
rán los esfuerzos reatlizados. 
En España se produce de todo, se 
conoce todo y se inventa cuanto es 
posible inventarse. Pero siempre re-
sulta que todas esas cosas se presen-
tan luego al mundo con nombres ex-
tranjeros sin que los españoles apa-
rezcamos para nada por ninguna par-
te. 
En el Laboratorio de Ingenieros 
militares de la calle La Princesa en 
Madrid, asistí a unas experiencias de 
telegrafía sin hilos en pi-esencia de 
la reina madre doña María Cristina, 
del rey don Alfonso y del alto perso-
na] palatino. 
El oficial de ingenieros, jefe del 
Laboratorio, nvi querido amigo y oom-
pañero don Alfonso La I&ota, lino de 
los gallegos de más taelnto con que 
cuenta el ejército español; me explicó 
antes de llegar sus majestades aque-
llos aparaticos que suprimían la unión 
entre el receptor y el transmisor. 
Después se hicieron las experien-
cias y la propia reina María Cris-
tina trasmitió un aerograma a Pa-
lacio y otro al Cuartel de la Monta-
ña, estaciones preparadas al efecto. 
Dos años después, surgió Marconi 
con su invento maravilloso y es sil 
nombre el que quedará a la posteri-
dad como prueba del genio que supo 
simplificar la telegrafía. 
¿Cómo es que ocumó tal cosa? 
Cualquiera lo averigua. 
Lo que si puedo decir es que dos 
años antes de invertarnos Marconi 
la telegrafías sin hilos había presen-
ciado yo las experiencias satisfacto-
rias en Madrid. 
Un año antes de que Torres Que-
vedo inventase el Telequino, ya usa-
ba yo este pseudónimo en los "Ecos 
de la Política" de este periódico y ahí 
está la colección con mi firma y con 
el telegrama del invento que no me 
dejaré mentir. 
Torres Cartas inventa una maqui-
naria que hace posible a un buque 
de guerra el dar la vuelta al mundo 
sin repostarse de combustible, e in-
venta un dirigible que se lo compra 
el gobierno inglés. 
¿Por qué se dejó que los ingleses 
comprasen lo que pudo adquirir pa-
ra sí el gobierno español ? ¿ Qué se 
ha hecho del Telequino (dirección a 
distancia) que permite mover un 
barco desde tierra o dirigir un tor-
pedo, experiencias que también pre-
sencié en el estanque de la Casa de 
Campo y que después se repitieron 
con un triciclo en la cancha de uno 
de los frontones de Madrid? 
No lo sé. Lo que sí puedo asegu-
rar es que muchas cosas ya conocidas 
en España vienen luego de Italia con 
la factura de un Gasparinl, de Fran-
cia con la marca de un Du Bracieux 
du Pierrefoud, o de Inglaterra con 
el sello de un Walkey o de un Bluf-
towne. 
A los Pérez y Martínez les está 
vedado ser inventores de nada y por 
eso temo, ¡quiera Dios equivocarme! 
que ni Barrón ni Balsera, lleguen a 
Miguel F . Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, éolarea j 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 de C a 5. Telé-fono A-8450. 
13444 3! iL 
los setenta centavos de mi cuento. 
Al ministro ruso de la guerra se 
le ha escapado una tontería en fuer-
za de. querer tapar el sol con un de-
do. 
Dijo ayer en la Duma que no hay 
mal que por bien no venga y que la 
campaña de 1812 es una buena prue-
ba de ello. Tal vez—agregó—tenga-
mos que abandonar hoy a Varsovia, 
como entonces abandonamos a Mos-
cou para conseguir la victoria final. 
A Corzo se le puede tolerar que di-
ga esto mismo en "Su voz de la Jus-
ticia" pero es intolerable que lo diga 
el ministro de la guerra en la Duma. 
Si Napoleón hubiese tenido telégra»-
fo, ferrocarril, automóviles y avan-
trenes de tracción mecánica, es po-
sible que Petrogrado se llamase hoy 
Fierre le Grand. 
No lo dude el ministro ruso de la 
guerra ni el señor Isidoro Corzo, 
juez y parte en la propia Justicia que 
aplica por arte del derecho que tiene 
a exteriorizar sus gimnasias ima-
ginativas. 
G. del R. 
Si quiere aminorar los terribles do-
lores del parto, tome un mes antes, 
a pasto, agua del Incio. 
Representantes: González, Teijelro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. A-42 31. 
música doméstica hasta las fieras, 
con mucho mayor motivo ella dulci-
ficará los instintos y modificará el 
carácter de esos diablillos de la Es-
cuela. 
No se admire de la demora el se-
ñor-Blanco: es un punto ese que no 
puede resolverlo el Presidente, sino 
la Junta de Superintendentes, presi-
dida por el Secretario. Es asunto téc-
nico, problema profesional, fuera de 
las simpatías personales del Presi-
dente. Y tampoco se forme ilusio-
nes: años hace que venimos luchando 
por la idea iniciada por don Juan Vi-
cal, de extender la enseñanza de la 
mecanografía, asignatura precisa, ca-
da día más, y no hemos conseguido 
nada. En cambio, se hace como que 
se enseña el inglés... 
Me parece que, si se quisiera, en 
todos los grandes núcleos urbanos se 
podríán crear ablas especiales, de ni-
ños y niñas mayores de doce años, y 
en ellas enseñar música y mecano-
grafía; solución más práctica que la 
de escuelas en cárceles y presidios, 
concebida por el señor García Kohly, 
con absoluto desconocimiento de la 
idiosincrasia de los criminales y sus 
guardianes en nuestro país. 
otra que sostu iera tal calumnia ha 
debido quedar convencida de que oí 
Director del DIARfO DE LA MATJ. 
NA no estaba en Cuba en 1871, no 
había pensado vivir en Cuba, tranqui-
lamente estudiaba en Oviedo, muy 
ajeno a la acción de los voluntaros 
de la Habana. 
Eso se ha dicho, se ha probado, se 
ha repetido; luego es falso que el se-
ñor Rivero injuriara n las cubanas y 
es inicuo atribuirle participación en 
un hecho de sangre, que vino a eaber 
algún tiempo después de sucedido. 
Por tanto, los cubancL: que escribimos 
y que han escrito en el DIARIO DE 
LA MARINA, no se han degradado a 
las órdenes de un infame; han ejer-
cida la profesión al lado un hom-
bre honrado. 
El señor Clark no ha tenido ocasión 
de saber nada de esto—ya él lo dice-̂  
porque no lee jamás nuestro DIARIO, 
a quien supone manantial de ofenyaa 
para Cuba. Así no se puede formar 
juicio de los hombres y las cosas* Con 
perdón sea dicho, por eso no rectifi-
can los fanáticos de una idea: por-
que cierran ojos a la? pruebas y oí-
dos a las razones del adversario. 
J. N. ARAMBUEO. 
Y A E S H O R A 
V E N T A E S P E C I A L 
Del 1̂  al 15 de Agosto solamente. 
l O , 1 5 y 2 0 % D e s c u e n t o s , e n l o s p r e = 
c i o s f i j o s m a r c a d o s , s e g ú n a r t í c u l o . 
C a m i s o n e s , P a n t a l o n e s , C u b r e c o r s e t s 
C o m b i n a c i o n e s , M a t i n é e s . E n a g u a s , 
J u e g o s inter iores , Batas , B l u s a s y V e s -
t idos de l ingerie . A p l i c a c i o n e s , T i r a s 
b o r d o d a s y E n c a j e s a mi tad d e p r e c i o . 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a las nov ias 
y las d a m a s en g e n e r a l . :-: :-: :-: 
D e s p u é s d é l a f e c h a i n d i c a d a , r e g i r á n 
los p r e c i o s r e g u l a r e s s in d e s c u e n t o 
a lguno . :-: :-: >: >: >: 
" M a i s o n d e B l a n c " 
OBISPO, 99.-TELEFONO A-3238 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; poro 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada ia 
cuesta. JOAQUIN FOBTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.-—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
Desde la Víbora 
SIN LUZ 
Los vecinos y propietarios de la 
muy populosa barriada de Lawton, ha-
llábanse justamento (speranzados en 
que para el día primero del corriente, 
se encendería el alumbrado eléctrico 
del servicio público que en dicho ba-
rrio hay instalado bace varios meses, 
y como prometió el Departamento di 
Fomento del Municipio, pero el día 
anunciado llegó con júbilo para todos, 
y efectivamente, nos encontra-
mos con que sigue reinando la obscu-
ridad más completa; todo esto fi*r 
ciaa a lo bien atendidos que estamos 
por nuestro Ayuntamiento. 
Interesa conocer si hay por la auto-
ridad municipal conocimiento de tal 
abandono, no para que este lugar sea 
favorecido, sino para que se le de lo 
que realmente tiene derecho y que no 
es más que el cumplimiento de los pre-
ceptos a que están cbligadoa los Mu-
nicipios para con sus vecinos. 
Urge pues que ge tome en conside-
ración este asunto ya que nos encon-
tramos dentro del i uevo presupuesto 
y con crédito disponible para el alum-
brado a los barrio» extremos do la 
población. 
A OBRAS PUBLICAS 
Llamamos la atención del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, hacia el lamentable 
estado en que se encuentra la esqui-
na de San Francisco y Porvenir, o sea 
los contenes y acera, los que con poco 
costo pueden ser fárvilmente repira-
dos, ahora que se encuentra una cua-
drilla en reparación de la calle do San 
Francisco. 
EL "PROGRESO" 
Las veladas cinematográficas d̂ l 
Cine "Progreso" vuelven a ser favore-
cidas por la buena sociedad viboreña, 
debido a los atractivos que ofrece la 
nueva empresa, pasando por el lienzo 
las mejores películas de la capital. 
Sus nuevos empresarios me han mani-
festado que el espectáculo será siem-
pre ajustado a las exigencias del cul-
to público que aquí existe. 
Necesario era ya un espectáculo de 
ordan en un lugar donde con un cen-
so de población mayor que ningún 
barrio de la capital, no había uu lu-
gar donde distraer un momento nues-
tro habitual retraimiento. 
IBAÑEZ, 
Corresponsal. 
S. M. el Rey de España bebe, como 
todos saben, aguas cubanas de San 
Miguel de los Baños; pero a su au-
De los últimos sangrientos suce- gusta esposa doña Victoria la reco. 
sos de Haití, nuestra más próxima mendaron tomase el agua del Jná<\ 
\ecina, no podremos echar la culpa j ¿ e ia qUe 
a la raza; el tópico de que el ingerto J Representantes: González, Tetjedr* 
español en América solo produce con- j y Compañía. Villegas, 97. T ^ L X-4.2ZX 
vulsivos, vuelve a desmentirse en j _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Haití, como se ha desmentido en Mé-
jico. Y pienso si, como erradamente 
se ha sostenido por algunos, también 
apellidaremoB a Haití "república her-
mana, nación latina, en cuyo favor 
deben estar nuestras simpatías con-
tra los absorventes yanquis." 
Sendos trabajos de esta sección 
mantuvieron la polémica frente a los 
yankófobos, pocos meses ha; opinan-
do nosotros, con vista del censo de 
población y el conocimiento de la 
idiosincrasia, historia y costumbres 
del pueblo mejicano, que no podíamos 
considerar hermanos en raza a 16s 
indios y mestizos—más del 80 por 
ciento de lá población total—do" que 
sacan sus ejércitos los Villa, los Za-
patas y los Obregón. 
Ahora, lo mismo; negros puros son 
los haitianos; no hay en sus venas 
mezcla de sangre española, y una 
revolución cada semana y un asesina-
to cada día ensangrientan aquel pe-
dacito de la antigua Española, cul-
minando los desórdenes con el fusila-
miento en montón de 160 presos polí-
ticos, el ataque al palacio presiden-
cial, el allanamiento de la legación 
francesa y el espectáculo horrendo 
de arrastrar por las calles el cuerpo 
del Presidente Guillaume, entre alari-
dos de fieras. 
No se podrá decir tampoco que es 
la educación española, los resabios 
de la colonia, ni la influencia españo-
la, la que hia»:e eso. Aunque Colón 
descubrió La Española, desde princi-
pios del siglo XVII aquello no fué 
de España. Emigrados franceses se 
establecieron allí; Haití fué colonia 
francesa hasta 1825, en que fué pro-
clamada su independencia. Se habla 
francés, se come a la francesa, se 
viste según el último modelo de Pa-
rís; los ricos veranean en Francia y 
educan sus hijos en Francia. No hay 
ni españoles explotadores, ni curas 
"gallegos" inculcando a los "negri-
tos" el desamor de su patria. 
Y ahí tienen ustedes, a los 90 años 
de república y de civilización france-
sa, hombres de raza pura/, sin mez-
cia de godos o de indios, entendiendo 
por libertad la cuartelada, por demo-
cracia el asesinato en masa, por pa-
triotismo atraer sobre su patria la 
vergüenza de una intervención arma-
da que siquiera amparará los dere-
chos de humanidad. 
La lección debe hacer pensar a los 
preocupados, y convencerles de que 
no es cuestión de blancos, negros o ! 
amarillos, ni de curas, españoles o 
franceses, sino de educación cívica, | 
de dulcificación del carácter desde la I 
niñez, y de una más inteligente con-' 
cepción de los derechos del ciudadano 
y de los deberes del patriota. 
Por fin he logrado arregiar 
mi vista, la única casa en la 
Habana que ha podido dar 
comodidad a mis ojos, es 
LA G A F I T A 1 ü 
Este es el único gabinete de 
Optica que dispone de los ele-
mentos indispensables para 
un examen perfecto, de su 
vista. 
Nuestros precios son econfr 
micos pero 
¡CONSTE!, m VENDEMOS 
P A C O T l L L i 
Para cubrir las necesidades 
de la vista, no se debe buscar 
• GANGAS. 
Visítenos y seguramente sal-, 
drá complacido. 
LA GAFITA OE 
O'REILLY, No. 116 
Esquina a Bernaza, frente 
Parque de Albear. 
C. 3047 2 0 1 — 2 . 
Dos palabras al doctor Clark, con-
testando a sus comentarios en El He-
' raido de Cuba del domingo a una car-
El DIARIO DE LA M A R I -
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , 7 8 , G A L I A N O , 7 8 
ACABA de recibir muchos artículos mexicanos, como: Chilpode-Chiles secos, ancho y mulato—Piqui-
nes en pomo—Mostaza a la mexicana—Mole de Guajolote—Tlamole—Vino de membrillo—Aletates v Me-
taplUes.-Tequila de Jalisco.-Chilpocles adobados.-Xalapeños rellenos con q u e s r ^ a r d í n ^ 
pate de foie gras, guachinango y en salsa Chapmgo. Además ha recibido Purés de foie gras—Foie 
gras al natural—Aceitunas con anchoas—Vino espumante portu-ués, en tarros de barro, tinto y blan-
co—Trufas cepilladas, etc., etc. 
LA CASA DE LAS FAMILIAS PARA VIVERES FINOS Y DE DESPENSA 
LOS MISMOS PRECIOS OUE LOS DE LA LONJA AL POR MAYOR, 
Garantía absoluta de peso completo y de que sus artículos son todos 
primera de primera. Reparto gratis a domicilio, lo mismo en la ciudad 
que en el Vedado, Víbora, Cerro, Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca 
¡ H A G A S U S P E D I D O S E S T E M I E S Y V E R A L A E G O N O M I A ! 
Pronto recibiremos las famosas cervezas blanca y negra, de Yucatán. 
C ^28 
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DESDE ESPAÑA 
M a n g a s v e r d e s 
ON motivo de ;a. confe-
rencia Panamericana 
de Washington, * E l 
Imparcial" hî o esta 
observación: 
"Hasta ahora, en el espíritu de 
las naciones hispano-americaras, 
anidaba un invencible recele con-
tra la República del Norte." 
Esta observación es cierta. Se 
explicaba este recelo por las os-
curidades que envolvían la políti-
ch de los Estados Unidos. No se 
siabii jamás lo que se proponía esa 
polkica; no se veían jama?, los ra-
yos que preparaba. Se sabía que 
estaba en continuo acecho; se la 
sentía espera.r. Parecía sentada 
debajo de los árboles, aguardan-
do a que las frutas llegaren a su 
plena madurez, y le cayesen enci-
ma. 
Y una vez, los Estados Unidoá 
Inventaron un agravio y se lo atri-
buyeron a Méjico. Llegó el ' Dol-
phin" a Tampico. En una parte 
del puerto había un aviso que de-
cía así: 
—Se prohibe desembarcar... 
A pesar de esto, los marinos del 
"Dolphin" desembarcaron. Loa 
detuvieron; explicaron su conduc-
ta:—desconocían la lengua caste-
llana. Inmediatamente, fueron 
puestos en libertad. Por esta cau 
sa, los Estados Unidos declararon 
la gnerra al Presidente Huerta 
Los que entonces expusimos es fie 
suceso, ignorábamos este otro:— 
E l cónsul de Méjico en el Paso— 
en tiempos de don Porfirio Díaz— 
fué una vez agredido en la vía pú • 
blica por un alto funcionario ame-
ricano. Días después, repitióse la 
agresión: el mismo funcionario 
acometió contra el mismo Consu!, 
le hirió, le encarceló y lo dejó li-
siado para siempre. D. Francisco 
Mallén contó esta historia a Mr. 
Bryan; pero el hecho quedó ira-
pune. 
Cuando el Presidenta WUson le 
declaró la guerra al Presidente 
Huerta, todas las Repúblicas ame-
ricanas conocían la futilidad que 
la pretextó; todas creyeron qu? 
los Estados Unidos consideraban 
en sazón la fruta de Méjico, y se 
aprestaban a sacudir el árbol. La 
sospecha no era temeraria. .En la 
vida de los Estados Unidos ha-
bía algunos episodios que la pres-
taban valor. Entre los pueH'js que 
componen la gran Repífolica, al-
gunos hay que atestiguan la jus 
ticia del recelo. Ademas, ahí esta-
ba Panamá. De Panamá ha dicho 
Mr. Taft: 
—Era una de las tres obsedo-
nes de Mr. Roosevelt. 
Y Mr. Roosevelt preparó una 
farsa, y vió realizada su obsesión. 
E l Presidente Grant quería que 
este canal fuera un canal ameri-
cano, en territorio americano, y 
para el pueblo americano... 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estovo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad j este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, cod 
e! objeto de tomar srus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir, 
a Mondariz, tómelas aquí. En eŝ -a 
Agencia se reciben del Manantial 
liada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8. Telf. A-S362. 
Y así, cuando los acorazados 
americanos llegaron a Veracruz 
las Repúblicas se dijeron: 
—i Bah, ya cogieron esos el tra-
buco . . . ! 
Los que pensamos lo misino y 
condenamos la empresa, debemos 
reconocer nuestro error. La políti-
ca de los Estados Unido:, se va 
aclarando. E l imperialismo de Mr. 
Roosevelt va quedando cada vez 
más lejos de ella. Los Estados 
Unidos se aplacaron y 5e marcha-
ron de Méjico sin llevar tierra 
ninguna entre las uñas. Esto no 
quiere decir que su labor esté ho-
rra de pecado: se pueden tirar 
contra ella muchas piedras. En la 
historia de las revoluciones meji-
canas hay muchos charcos de san-
gre que se hicieron con oro ame-
ricano, y muchos charcos de lá-
grimas que una intervención a 
tiempo pudo haber evitado fácil-
mente. 
De todos modos, siempre será 
verdad que en el caso partñnla-
larísimo de la guerra contra 
Huerta, la República del Norte 
"jugó limpio." Al comenzarla, el 
Presidente Wilson anunció que los 
Estados Unidos no le quitarían a 
Méjico una sola pulgada de te-
rreno. Al terminarla, el Presiden-
te Wilson anunció, con toda la au-
toridad que le prestaba el haber 
cumplido la primera promesa: 
—Los Estados Unidos no con-
quistarán un palmo más de terri-
torio. 
Y esto cambia radical y plena-
mente la situación de las Renúbli-
cas Hispano-Americanas. La po-
lítica internacional que guía a la 
República del Norte es su apoyo 
mejor y más seguro, mientras va-
ya por estos derroteros. Porque 
por una parte, les garantiza con 
todo su poder la independencia 
contra las ambiciones de los po-
deres de Europa, y por otra, se la 
garantiza contra su propia ambi-
ción. Por una parte, sostiene Mon-
roe que los países americanos, por 
la condición libre e independien-
te que tienen asumida y manteni-
da, no podrán ser considerados 
en adelante como sujetos a .'uta-
ra colonización por ningún pueblo 
europeo; y por otra sostiene Mr. 
Wilson que los Estados Unidos re-
nuncian a conquistar en adelante 
cualquier otra porción de esos 
países. Así, desaparece los peli-
gros; y así es lógico también qiie 
desaparezcan los recelos, mientras 
no se cometa ningún acto que los 
vuelva a despertar. 
Los Estados Unidos ya no quie-
ren más tierras; les basta con ga-
nar nuevos mercados. Y no debe 
ser muy práctico el buscar raer-
ca,dos con discursos porque mien-
tras ellos sin discursos se los ga-




Dá las gracias, por este medio, a 
sus numerosas amistades que se 
ha-n interesado por su salud, maní 
festándoles que, ya mejorado de 
las heridas que sufrió, pueden v's»-
tarlo en la Quinta "La Benéfica", 
Pabellón "Ortiz", número 120. 
PAGINA TRES. 
Flor-Duina-Flores 
El mejor aper i t ivo de Jerez 
T R A J E S D E B A Ñ O 
Para ambos sexos y para tollas edades 
Acabamos de recibir un espléndido surtido de trajes de baño 
para señoras y niñas, en alpaca y lanilla, azules o nebros, con 
adornos blancos, desde $2.50 el de niña y desde $3.50 en adelan-
te el de señora. i 
SON CLASES SUPERIORES 
Para cabaDeroa, con camiseta y trusa, azules o grises, desde 
$2.00 y para niños, desde $ 1.20. 
Pantufas especiales para baño, a 75 cts. par. 
Gorras de goma fantasía para baño, en varios colores, a 60 cts. 
" L a s G a l e r í a s " 
O'Reilly y Compostela, 
DJ?. FRANCISCO F. GONZALEZ 
l V I E D I C O = C I R U J A N O 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S Y S I F I L I T I C A S 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
N E P T U N O 6 3 . T E L E F O N O A - 6 2 6 4 
0 n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
¡PEuci iLAS m i m i 
C 3448 2t-2 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
d a y tacón blanco forrado. 
£1 calzado de lona blanca con s u e -
la b l a n c a , es el que nsa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
C 3026 In. £.JL 
D E L A L I G A A G R A R I A 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
En la .«egunda quincena de Julio 
se ha continuado, sin intermitencias, 
el movimiento de descenso en los 
precios del azúcar que se inició a 
mediados de la quincena anterior, de 
tal modo, que abriendo el mercado a 
centavos 3.55 por libra, equivalente 
a rls 6.89 por arroba, oro español, 
sin envase, viene a quedar a la ho-
ra del cierre en cts, 3.34 o rls. 6.39, 
lo que representa una baja de 21 
centésimas de centavo, calculando en 
la primera forma, y medio real, jus-
tamente, hecho el cálculo en la se-
gunda. 
Dada la marcha de los precios, se-
PEGUNTAS Y 
RESPUESÍAS 
gún cotizaciones del Colegio de Co-
rredores de esta plaza, el promedio 
para la quincena viene siendo de cts. 
3.48 por libra, moneda legal, inclui-
do el envase, siendo el de la forma 
corriente de operar en azúcares o 
sea en oro español por arroba y sin 
envase de rls. 6.464. Los promedios 
del mes, resultan ser cts. 3.55 y rls. 
6.781 en una y otra forma respecti-
vamente. 
Tipos diarios de la quincena: 
Yo, señora, añadió el galante ca-
ballero, he recibido su llegada a es-
ta playa como una bendición del cie-
lo; y puedo hablar así porque mi 
edad y mi condición me ponen al 
abrigo de toda sospecha perniciosa. 
He venido aquí buscando como us-
j ted, tranquilidad, reposo, alejamiento 
de etiquetas, de saludos falsos, de j 
! cumplimientos mentirosos; a respirar 
aire puro del mar, a bañarme, a ha- i 
cer ejercicio, a ver si tiene la ama-1 
bilidad de abandonarme esta hidro-1 
pesia maziza que se ha apoderado de 
| mí a traición, en la quietud forzosa 
de mis largos años de trabajo. Aquí 
i estaba tranquilo con mi fiel Agujeta 
I cuando se apareció usted, por quien 
I siento ya una viva simpatía. Su edu-
1 cación exquisita, su amabilidad no 
de fingimiento, su manera de ser tan 
delicada y digna, me han hecho co-
nocer un encanto que no sospeché 
jamás que existiera: el de la mujer, 
en su más noble expresión. Si us-
ted se va yo no me quedaré en esta 
playa, porque seguir en ella sin su 
presencia, no me será grato, y para 
que usted no se vaya, señora; para 
que me haga usted la gracia de que-
darse, he enviado a la Habana, por 
camas, colchonetas, almohadas, mos-
quiteros; por lo que hace falta para 
su comodidad nocturna. Poco es ello 
en comparación de la alegría que 
puede proporcionar a un pobre viejo, 
solo en el mundo, que no conoció has-
ta que usted ha llegado a este rincón, 
el único bien que tiene la vida. 
Dijo esto don Juan de un modo 
tan natural y noble, que la bella da-
ma, confusa y conmovida, no supo 
hacer otra cosa que tenderle las dos 
^anos con expresión de agradeci-
m̂iento. 
—Y en cuanto a la comida, continuó 
don Juan, usted comprenderá que lo 
mismo se hace y el mismo costo tie-
ne para dos que para cuatro. No va-
le la pena de hablar de esto. 
Y no hablaron más. Por la tarde, 
detrás del automóvil de don Juan, 
llegó otro grande, del comercio, con 
cnanto había pedido, escribiendo a 
su apoderado: dos camas, colchone-
tas, almohadas, mosquiteros, variedad 
de ricos vinos y finísimos comesti-
bles. 
Con el chauffeur del camión iba 
un dependiente de mueblería, inteli-
gente, y entre los dos auxiliados por 
Agnieta, las camas del Hotel fueron 
trasladadas ai otro cuarto, y en me-
nos de una hora quedaron las nuevas 
armadas y dispuestas primorosamen-
te. Agujeta hizo entrega a la rubia 
doncella de dos juegos de cama de 
La Cámara de Comercio 
de Sancti Spíritos 
En Asamblea magna, celebrada el 
día 30 del pagado mes, tomó por unâ  
nimldad el siguleute acuerdo: 
"Declarado por 1̂ Gobierno de la 
República, de curso legal por el valor 
que representan las monedas de oro, 
plata y níquel del ruño nacional, así 
como la moneda de los Estados Uni-
dos de América, desde el día 10 del 
próximo mes de Ajrosto, solo recibi-
remos en las venias y pagos—cuan-
do se efectúen—las demás monedas 
extranjeras, al valor que tengan en la 
cotización de las Casas de Cambios de 
la Capital o Sucursales de los Ban-
cos de esta Ciudad." 
hilo puro, sm estrenar y de mía blan-
cura inmaculada, en cuanto los mos-
quiteros estuvieron en su lugar, dis-
puestos a no permitir intromisiones 
a vampiros desvengonzados. 
Y empezó en la Playa una vida 
verdaderamente idílica, de un plato-
nismo delicioso para don Juan, que 
no olvidaba jamás ni sus años ni el 
volumen escandaloso de su abdomen; 
> oara Acrujela de una realidad ja-
más soñada, puesto que al declarar 
éu anior a la rubita doncella, había 
le correspondido mediante formal pa-
labra de matrimonio. 
Don Juan no sabía ciertamente qué 
c'ase de afecto era aquel que llenaba 
su corazón. No le llamaba amor 
porque el amor a los sesenta y dos 
años no era natural, no era posible 
y él no había amado nunca. ¿Qué 
era. pues, aquello ¿La atracción 
de una mujer encantadora, extraordi-
nariamente distinta de las que pudo 
conocer en su larga vida de trabajo 
continuo? ¿La sugestión de un ros-
tro de excepcional belleza, de una fi-
gura aristocrática, de un perfume 
único, que se percibe una vez y no 
se olvida nunca ? ¿ Qué era aquello ? 
Lo cierto es que don Juan en sus 
almuerzos y comidas en compañía de 
la gentil señora, no se consideraba 
tal cual era sino tal cual fué en su 
juventud; ágil, esbelto, decidido, dis-
puesto a conquistar el mundo por el 
beso de unos labios rojos que le son-
rieran. Claro es que no salía al in-
terior la más mínima parte del más 
mínimo de sus pensamientos audaces, 
limitándose a considerar que se lan-
zaba a tales retrocesos por no hacef 
un papel desairado consigo mismo. 
C. 
R e í r í g e r a d o r - N e v e r í 
C 3386 alt 
José R.—Podría usted prepararse 
fácilmente aprendiendo inglés y Te-
neduría de libros. Gramática o 
Aritmética mercantil en la Acade-
mia de la señora Laura L. de Be-
liard. Animas 34, altos. Las clases 
son de noche o de día o a domicilio. 
También dan lecciones de piano, me-
canografía y francés. 
Un suscriptor.—Hay una escuela 
de Aviación en Vitoria y otra en 
Madrid. 
J. L.—Desea obtener el monólogo 
que recitaba admirablemente Regino 
López y que se titulaba *'E1 recién 
llegan." 
Un suscriptor.—El Papa no inter-
vino ni había por qué en la venta 
de las Carolinas a Alemania en 1899. 
El Papa León XIII sirvió de media-
dor o de árbitro en la cuestión de 
las Carolinas entre España y Ale-
mania en 1885, dando la razón a 
España. 
Un madrileño.—Enrique Gómez 
Carrillo es de Guatemala. 
Benigno.—Cuando los sucesos de 
! la semana trágica en Barcelona, Le-
| rroux estaba en Buenos Aires. 
y, S. Panfletario es el que escribe 
libelos o libros injuriosos. La palabra 
no es castellana; a quien los france-
ses llaman pamphlétairc, se le llama 
en español "folletista" o "libelista, 
según los casos. Lapidario es el que 
trabaja en niedras preciosas y el ̂ ue 
esculpe inscripcionas las lapidas. 
Pero hombre ¿por qué no compra us-
ted un diccionario? En casa de Pote 
los hay muy baratos. 
b. No puedo decirle cuando 
¡ fué, y en su obsequio dirijo la pr<r 
1 guiíta al público. Se desea saber en 
i qué año se cometió el último aseslna-
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COMPARACION DE PRECIOS ME-
DIOS POR QUINCENAS Y ME-
SES EN LA HABANA: 
1915: Enero, primera quincena, 
rls. 5.856; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.495; De más en 1915, 2.161. 
1915: Enero, segunda quincena, 
rls., 5.447; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.799; De más en 1915, 
1.648. 
1915: Enero mes, rls., 5.547; 1914: 
arroba oro esp. sin envase, 3.659; De 
más en 1915, 1.888. 
1915: Febrero, primera quincena, 
rls., 6.389; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.859; De. más en 1915, 
2.530. 
1915: Febrero, segunda quincena, 
rls., 6.712; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.710; De más en 1915, 
3.002. 
1915: Febrero, mes, rls., 6.530; 
1914: arroba oro esp. sin envase, 
3.788; De más en 1915, 2.742. 
1915: Marzo, primera quincena, 
rls., 6.610; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.589; De más en 1915, 
3.021. 
1915: Marzo, segunda quincena, 
rls., 6.960; arroba oro esp.•sin anva-
se, 3.527; De más en 1915, 3.433. 
ISJLFt Marzo, mes, rls., 6.792; 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARU 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAHOS 4 T O M A S F I L S 1 ' 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIILO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
f O R B E R N A Z A , 16) 
UNA YUNTA DE BUEYES 
«r^ — 
Expuso Francisco Pérez Díaz, ve-
cino de Luz Caballero esquina a 
Acosta, que ayer le hurtaron de un 
corral que está situado en San An-
drés y Felipe Poey, una yunta de 
bueyes, que aprecia en 24 centenes. 
T Á B O M Y R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , 9 Y 11. 
T E L E F O N O A-2881. 
L a m e j o r . 
L a h i g i é n i c a . 
S i n o l o r . 
S i n h u m e d a d 
La salud, en todos los 
establecimientos es la 
predilecta. Protege la 
infancia. 
Viendo nuestro muestrario y pidien-
do detalles se sabe lo que vale. 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
arroba oro esp. sin envase, 8.555; De 
más en 1915, 3.237. 
1915: Abril, primera quincena, 
rls., 6.692; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.447; De más en 1915, 3.245. 
1915: Abril, segunda quincena, 
rls, 6.808; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.623; De más en 1915, 3.185. 
1915: Abril, mes, rls., 6.750; 1914: 
arroba oro ftsp. sin envase, 3.535; De 
más en 1915, 3.215. 
1915: Mayo, primera quincena, 
rls., 6.871; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 3.899; De más en 1915, 2.972. 
1915: Mayo, segunda quincena, 
rls., 7.263; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 4.318; De más en 1915, 2.945. 
1915: Mayo, mes, rls., 7.059; 1914: 
arroba oro esp. sin envase, 4.10; De 
más en 1915, 2.959. 
1915: Junio, primera quincena, 
rls., 7.276; 1914: arroba oro esp. sin 
envase, 4.329; De más en 1915, 2¿)47. 
1915: Junio, segunda quincena, rls., 
7.118; 19114: arroba oro esp. sin en-
vase, 4.346; De más en 1915, 2.772. 
1915: Junio, mes, rls., 7.197; 1914: 
arroba oro esp. sin envase, 4.338; De 
más en 1915, 2.859. 
1015: Julio, primera quincena, rls., 
7.122; 1914: arroba oro esp. sin en-
vase, 4.322; De más en 1915, 2.800. 
1915: Julio, segunda quincena, rls., 
6.464; 1914: arroba oro esp. sin en-
vase, 4.259; De más en 1915, 2.205. 
1915: Julio, mes, rls., 6.781; 1914: 
arroba oro esp. sin envase, 4.289; De 
más en 1915, 2.492. 
Habana. 31 de Julio de 1915. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" v snúnciese en el "DIARIO DF 
LA MARINA" 
Magníficos grabados en acero, de asuntos religioso», y también ilu 
minados a mano, con y sin marcos. 
Surtido completo de cuadros al óleo de santos y otros asuntos a pro' 
pósito para sala y comedor, como paisajes y frutas, así como fotott 
pias artísticas, bromuros, etc. 
Las nuevas existencias de esta casa merecen ser conocidas e invita 
moa al público a visitar nuestra exposición permanente. 
" E L A R T E " , G A L I A N O , 1 1 8 
PAGINA GUATEO. i>IARIO i/t¡ LA MARINA HABANA, MARI ES 3 DE AGOSTO DE m o . 
R E P U B L I C A 
Tapaste 
José Otero Sánchez.—Entusiasta y 
activo Secretario do la Colonia Es-
pañola de Rancho Veloz. 
Han comenzado las obras del 1 ar-
que Bustillo de este pueblo, que irra.-
clas a nuestro Gobernador rrovincial, 
será dentro de poco hermosa reali-
dad. 
El pueblo, siempre deseoso de con-
tribuir con algo a estas empresas en 
bien de la localidad, facilita todos 
los medios para la realizació i de es-
1 ta obra. Escasean desde luepo los 
1 picadores de piedra, a causa del bajo 
precio a qre pagan e". metro, para 
congrí a 80 y la grande 40. 
; El viernes de la ps'̂ ada semana su-
: cedió en este pueblo un hecho que 
. tiene realmente los caracteres de la 
i gravedad. 
i El joven Juan de Avila cocinero d": 
la bodega de Pedro J. Belén Vasallo, 
en Independencia y San Jone fué al-
canzado por una chispa eléctrica que 
i lo privó durante varias horas del co-
i nocimiento, siendo atendido por ci 
doctor Emilio Ballenilla, médico mu-
nicipal de San José de las Lajas. 
La causa no puede ser de mejor 
responsabilidad para la Empresa Cu-
ban Telephone Company, que por ne-
gligencia o ignorancia de BIXS opera-
rios pudo haber costado la vida a un 
ciudadano. 
Existía en la bodega un teléfono 
que fué retirado hace algunos meses 
| poro el empleado que tal operación 
i hiciera sólo se concretó a cortar el 
1 hilo y llevarse el aparato 5̂  con mo-
i tivo de caer un rayo el hilo telefó-
| nico que incomunica todoa los apara-
' tos del pueblo "incesantemente intc-
I rrumpidos y tardemente reparados" 
1 la chispa desprendida del hilo cortado 
I alcanzó al joven Juan de Avila pro-
I bándose claramente el descuido con 
i fatales consecuencias de ¡a Empresa 
; telefónica que debía de otra manera 
i garantizar el buen servicio y vida c« 
j los ciudadanos. 
Los trabajos de unificación que con 
I tanto desinterés y entusiasmo efectúan 
i los conservadores de San José de las 
1 Lajas, marchan adelante. Un tercer 
! presidente del agrado y simpatía do 
! ambos grupos será la frase más sóli-
da, y ninguno con más prestigio r 
solvencia moral que el señor Arturo 
Echezarreta, cuya postulación para 
Alcalde Municipal está fle:ule luego, 
además, asegurada. 
EL CORRESPONSAL. 
LAS FIESTAS DEL APOSTOL SANTIAGO EN RANCHO VELOZ.—Grupo de niñas y concurrentes 
el día 25 del actual, en los salones asistieron al baile infantil celebrado de la Colonia Española 




loas fiestas de Santiago. 
Con la animación tradicional, 
han celebrado este año, en esta clu-
flad las fiestas en cowmemoración dol 
Apóstol Santiago, Santo Patrono de 
España. 
El programa, acordado por la Di-
rectiva del Casino Español, fué desa-
rrollándose ordenadamente < n todas 
sus partes. 
A las ocho de la mañana, del día 
del Santo, a los acordes de la música, 
se izaron en la azotea de la casa del 
Centro, las banderas española y cu-
bana, cuya aparición fué entusiasta-
mente aclamada por alegro estampi-
do de voladores. 
A las ocho y media, en honor del 
Santo Patrono, se celebró : na misa 
solemne en la iglesia Santísima Tri-
nidad, con bastante asistencia de fie-
les, oficiando el Rvdo. P. Amadea 
Fiogre, que también tuvo a su cargo 
la hermosa plática, que pronunció 
enalteciendo las virtudes del Santo, su 
Incansable celo apostólico por el cris-
tianismo y la labor colosal de Espa-
ña, en el descubrimiento y coloniza-
ción del continente americano. 
Terminadas las fiestas místicas, la 
representación de la Colonia Españo-
la y los invitados concurrentes, se di-
rigieron al Centro de los españoles, 
en donde todos fueron obsequiados 
con la delicada atención quo siempre 
quiere y sabe hacerlo la Directiva de 
la prestigiosa Colonia; predominando 
en ese hermoso acto la nota entusiasta 
y armoniosa que, entre españoles y 
cubanos, siempre se respira en aquel 
Centro. 
A modo de función corrida, con li • 
geros intérvalos, tocóles despuís el 
papel de simpáticos protagonistas a 
la gente menuda, a los niños, en cuyo 
obsequio la sociedad dispuso celebrar 
una matinée. 
A la una y media p. m. los salones 
se hallaban invadidos por alegres y 
gozosos niños, caprichosa y vistosa-
mente trajeados, con la mdlt'.ple va-
riedad y buen gusto a que se presta 
el heterogéneo regionalismo en esas 
fiestas. 
Después de haber bailado cuanto la 
música lea permitió, fueron cariñosa-
mente obsequiados por la atonta Di-
rectiva, con caprichosos ŝtuchts dd 
dulces finos. La fiesta, por la condi-
ción infantil de los protagonistas, na-
turalmente sugestivos y atrayentes 
por su ingenuidad e inocencia, es ne-
cesario decir que resultó muy vistosa, 
muy alegre y muy animada. 
Entre tanto, la gente moza de am-
bos sexos se preparaba para el baile 
que, en los espaciosos salones de ¡a 
Sociedad había de tener lugar en la 
noche de ese día. Llegó el momento 
y los salones del Casino Español sen-
cilla y elegantemente engalanados, st 
vieron favorecidos por una concurren-
cia selecta y numerosa. 
Entre esa distinguida coiicurreii-
cia la sociedad se vió honrada con la 
asistencia de la distinguida oficiali-
dad y guardias marinas del barco es-
cuela "Patria" que en la tarde de eso 
día, arribó a nuestro puerto en Ca-
silda, y que cortesmente invitados 
por el Casino, tuvieron la atención do 
corresponder a la invitación, asistien-
do a la fiesta, en la que fueron reci-
bidos con las expresivas manifestacio-
nes de sincero afecto y merecidas 
consideraciones. 
EU baile se mantuvo muy animado 
hasta avanzadas horas de la madru-
gada. La Directiva que preside el caba 
lleroso y entusiasta señor It^rraldf, P-o 
omitió ninguna atención ni descuido 
el menor detalle, haciendo los ho-
nores de la casa, habiendo logrado 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cmlqtiier oantidad, al 61/2 y 
7 por 100; también lo doy sobra 
pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
CHARLES A. CANCIO 
jfrnjvftdrado, 24 altos, JeL A-3573y 
Imprimir a la fiesta el sello de brillan • 
tez y cultura tradicional en eye pres-
tigioso Centro. 
El arribo a nuestro puerto, del Pa-
tria, barco escuela de guardias mari-
nas, ha sido una ocasión o motivo que 
ha puesto una vez más de manifiesto 
el sentimiento patriótico, la atención y 
cortesanía de la sociedad El Liceo, 
acertadamente dirigido por persona-
lidades de enciclopédica instrucción y 
de gran cultura social, que saben 
aprovechar todas las oportunidades, 
para que, aquellos que nos dispenso.n 
sus visitas, lleven, como grato recuer-
do, las mejores impresiones de nues-
tro pueblo, siempre celoso guardador 
de su prestigio tradicional. 
Entre las atenciones y obsequios 
que se hicieron en honor de la bri-
llante oficialidad y guardias marinas 
del Patria,, merece especial mención 
el baile que tuvo lugar en la noche 
del 26 en los espaciosos salones d« 
esa Sociedad, decorados con fenclllê  
elegancia y buen gusto. 
La concurrencia de bellas, que tie-
nen el privilegio de dar tono y bri-
llantez en estas fiestas, numero-
sa y distinguida, resultando la fies-
ta muy alegre, vistosa y a-iimada y 
prolongándose sin decaer hasta una 
hora bastante avanzada de la ma-
drugada. 
La Directiva, que preside el ilustra-
do doctor Ponce, atenta a todo, no 
descuidó el menor detalle, para que 
el baile resultara, como resultó, una 
fiesta brillante yespléndlda. 
EL CORRESPONSAL. 
Guantánamo 
Julio, 2 5. 
Santiago Apóstol. 
La tradicional fecha de Santiago 
fué festejada en esta Ciudad por la 
Colonia Española, con un suntuoso \ 
baile en los amplios salones de su ! 
Casino Centro de la Colonia Española, 
en la noche del 25 del corriente. 
Sí tuviese que redactar cuanto allí j 
se destacaba de buen confort y ele- | 
gánela sería una tarea demasiado 
larga para las pequeñas líneas disponi ; 
bles que tengo, pero aún así al vuolo \ 
de las emociones más intensas que de 
dicha agradable fiesta recuerdo, em-
pezaré anotando, dentro del bello jar- I 
din guantanamero los delicados per- i 
fumes que se esparcían por toda aque- I 
lia atmósfera. 
Formando delicado grupito do per- i 
fumadas rosas se hallaban la encan-
tadora Esperanzita Domingo, María i 
Pepa y la sugestiva simpática damita 
de ojos soñadores, Juanita Domingo, ! 
que con sus atractivas palabras y ! 
amabilidades era el encanto de los que 
allí nos encontrábamos reunidos. 
Seguíanles Titita Sans, Panohita 
Masón, Florita Argilagos y Loret de 
Mola. Fefa León y Valdés, Loló Mar-
tí, Alicia Brea Gregoire, María Cari-
dad Arce, Nenita Domenech, Rosa 
Concha, María y Carmita Galla-t, 
Juanita Puertas Rivas, Carmencita 
Espinal, Blanca y Angela Casal, Miss 
Belford, Rosita Peregrín, Isabel Jour-
dá, Eva y Fellta Miralles, Elenlta 
Martí, Carmen Pascual, Nenita Gar-
i cía Corrales, Carmen Esquer, Argen-
| tina La Torre, Jacinta y Carmen Ro-
dríguez, Lolita y Teresita Marcos, 
Isabel y Conchita Román, LoU Yá-
Leonor Taquechel, Catalin- Soler, 
ñez, Leonor Avilés, Isabel Blanchart, 
Teresa Nouchet, María Cisneros, Ge-
la Armeste, Emilia de León, y Valdés 
isabel Renedo, Rosa Berenguer, Car-
mencita de la Torre, Cachita Alba-
rrán, hermanas Busquet, Purita Gar-
cía, yotras muchas más de las cuales 
no pude tomar nota. 
Entre las damas, recuerdo a las ele-
gantes señoras Doña Ramona Plaza 
viuda de Rubio. Caridad Bosch de So-
ler, Ana Ressert de Artigas, Fernán-
dez de la Torre, de Pazos, de Casal, 
del Río, de Domingo. Mis Belford, 
Flores de Rodríguez, etc. 
Muchos fueron los obsequios con 
que la comisión organizadora festejó 
a los concurrentes pues se sirvieron 
en abundancia exquisitos dulces y fi-
nos licores. 
No debo de dejar pasar por alto 
los murmullos de admiración que se 
dejaban sertir en uno de los ángulos 
del salón con respecto a una esbelta 
flor accidental en nuestro --«û  
Fotografía del doctor Jesús Rodrí-
guez que con general beneplácito de-
sempeña el cargo de Juez de Instr,lo-
ción del Término de Mayarí, provin-
cia de Santiago de Cuba. El señor Ro-
dríguez es hijo del doctor Francisco 
Rodríguez Ecay, distinguido amigo 
nuestro. 
Acerquéme más al grupo y ya on él 
pude cerciorarme que eran justos los 
elogios tributados, pues desde allí, 
contemplé a la simpática transeúnte 
que con su elegancia y hermosura dá-
banle un rasgo distintivo. ¿Su nom-
bre? Rosita Peregrín; holguinera que 
ha venido de recreo a pasar una cor-
ta temporada entre nosotros, estancia 
que deseamos le sea de su mayor 
agrado y ahora únome nuevamente a 
sus admiradores enviándole desde és-
tas líneas un tributo más a sus be-
llos encantos. 
Terminó tan hermosa fiesta entre 
las mayores alegrías por parte de to-
dos los concurrentes y ya a hora 
avanzada de la madrugada, la or-
questa debja oir los últimos acordes 
de una hermosa danza. 
Felicitaciones a sus organizadores 
y que se repitan con frecuencia tan 
agradables fiestas. 
Luisa Ventura y Martlja. 
Alberto Daroga y Giralt. 
Enamorada pareja que tras las ine-
fables dichas de un noviazgo vieron 
realizado su srueño adorado en la no-
che del 2 5 del corrlenta, jurándose 
eterno amor ante un seficililo y ele-
gante altar que ostentaba la imagen 
de la Purísima Concepción. Su exqui-
sita confección fu<S debida a las deli-
cadas manos de la simpática damita 
señorita Teresita Ventura. El acto 
tuvo lugar en la morada de los dis-
tinguidos y respetables esposos Ven-
tura-Martija, padres de la desposada. 
Bendijo tan fausta unión el Rvdo. Pa-
dre Vicente, Párroco de la Iglesia Ca-
tólica de esta ciudad. Fueron padri-
nos la señora Paula Martija de Ven-
tura en representación de la dama 
señora doña Madrona Giralt viuda 
de Daroca, madre del novio, la cual 
se encuentra ausente, y el señor don 
Fabián Ventura, oficiando como tes-
tigos por ambos contrayentes los se-
ñores Beltrán Rigol, Vilaseca, Angue-
la y Benazet. 
La gentil novia lucía hermoso tra-
je de boda haciéndole resaltar aún 
más la belleza que de todo su ser 
manaba. El apuesto galán llevaba 
con elegancia el correcto traje de 
etiqueta. 
Empezaron los oficios de la cere-
monia y entre los alegres murmuLlos 
de una concurrencia selecta dimaná-
banse como si fuese el aire sutil crea-
do en la pequeña atmósfera de aque-
llos dos seres que veían entreabrirse 
las puertas de su cielo soñado y de-
jaban tras sí la estela luminosa que 
habíales acompañado durante su tiem 
po de amor separados y que tendría 
coló acompañarles eternarmoma <Lu«, 
1^ * L . ¡ ¡ ' ' T " 
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rante todo el transcurso de su nue-
va vida de uindón que para ellos em-
pezaba ya. 
Nuimerosa concurrencia se encon-
traba allí congregada presenciando 
el solemne acto y si me pusiese a ano 
tar nomibres d'e todas las respetables 
damais y hermosas señoritas, sería 
esta pequeña reseña demasiada, ex-
tensa para el corto espacio que tengo, 
así recordando entre las primeras ano 
to señoras de Lara, viuda de Lariot, 
Montañés de Santos, Soto de García, 
de L. Oliveres, Massenet de Vendrell, 
M. de Palacios, viuda de Smit, viu-
da de Savon, Steiner de Fuentes y 
otras muchas. 
Señoritas: la graciosa Anita Gar-
cía Soto, Teresita Ventura, Leonor 
Ventura, Pepilla y Marina Codorniu, 
Emiliana, María Luisa y Atócia Tru-
tie, Cachita Gómez, Claudia Cardet, 
Matilde Sánchez, Rafaela Bertrán, 
Irene Reines, Teresita Portas, Car-
men Cruañes, Amalia Guerra, Ade-
lina Smit, Sara Cervera Angela 
Beatón y tantas otras que no recuer-
do .Había abundancia de exquisitos 
¿Dulces y ricos licores que corrieron 
conjuntamente con el espumoso chaim 
paña, brindándose por da eterna dicha 
de Los esposoo Ventura-Daroca. 
Merece aparte el agradable mo-
mento que pasamos mientras las di-
vertidas y alegres damitas se dispo-
nían trinchar al pastel de boda, con 
el objeto de encontrar la deseada 
sortija de la suerte que les indicaría 
el tiempo que habrían de tardar en 
contraer nupcias. Mucho era el afán 
de algunas, pero hubieron de fracasar 
en su ruda tarea y cuando ya en su 
mayoría disponíanse abandonar aquel 
trabajo, oíamos gritar una argentina 
voz "está aquí," corrieron todas a 
presenciar la salida del anillo y ví-
moslo surgir dentro de unas blancas 
manos que apretaban la codiciada 
prenda, dejando dibujar satisfactoria 
sonrisa en labios coralinos que modu-
laban el hallazgo cual ufana de la po-
sesión. Esta era de la amable, co-
rrecta, simpática damita estudiosa' se-
ñorita María Luisa Trutié. Mi felici-
tación a la damita y que se cumiplian 
sua deseos. 
Mi felicitación ahora para los fe-
lices esposos Luisa Ventura de Daro-
ca y Alberto Daroca y que la res-
plandeciente luz del Sol de la dicha 
ponga en el nido de su amor luz inex-
tinguible y que brille para siempre 
en su bendito cielo la Luna de miel 
clara y llena. 
GARCIA. 
Guane 
Algo sobro el incendio de Pun-
ta de la Sierra. Las informa-
ciones del señoi* Clemente 
Alvarez, en el "Día" son Com-
pletamente inexactas. Esa es 
una obra que ya todos cono-
cemos,. 
Leyendo las informaciones inexac-
tas que el reñor Clemente Alvarez, pu-
blica en "El Día" de 27 del actual, "ig 
noro con que tendencias," no puedo 
menos que infoirmar que todos sus de-
talles son completamente inciiertos. 
Me refiero al relato que hace sobre 
el incendio q. en el barrio de Punta de 
la Sierra el día 18, destruyó una casa 
de curar tabaco así como el número j 
exacto de matules de esta hoja, quei 
dice no era verdad se habían quema-1 
do. 
Con perdón del amigo: está com-
probado que el inoendio lo originó 
una descarga eléctrica, que ios matu-
les de tabaco "tapado" eran 6,529 y 
2,622 con palo que le nombran de 
sol: eso fué lo que el señor Vega ma-
nifestó ail Juzgado; no siendo verdad 
la cantidad de cu jes o matules que 
iniforma en su correspondencia. 
El referido señor Emilio Vega y a 
quien conocemos hace muchos años, 
es una persona culta que merece y ha 
merecido siempre alabanzas de cuan-
tos Le conocen por su intachable hon-
radez, padre ejemplar y amante es-
poso: que no ha estado nunca en su 
ánimo, proceder fuera de las reglas 
correctas y honradas. Hace catorce 
años que viene dedicándose ail cultivo 
de la rica hoja y en esa mayoría de 
tiempo; ha procedido arreglar conve-
nientemente su finca "tapando" de 
ella su mayoría, por lo que queda com 
probado, las malas e inexactas infor-
maciones. La cosecha aunque no con 
tanto rendimiento como en otros años, 
no ha sido tan corta, pues ha recogido 
un aproximado de quince a diez y seis 
mil matules de inmejorable calidad (y 
no volado,) siendo la creencia gene-
ral, que las pérdidas sufridas por el 
señor Vega, ascienden a más cantidad 
que la que im^prta el seguro. 
¿ Podría decirnos el señor Al-
varez de que fuente llegaron a él ta-
les y tan fantásticas noticias? 
Todo se ha aclarado ante la vindic-
ta pública: .conociendo antecedentes 
como conocen todos, estando demos-
trado, como lo está, que el incendio 
fué originado por una descarga eléc-
trica: y esto lo comprueba, las decla-
raiciones del alcalde de barrio de 
PREPARADA « « « 
con las ESENCIAS 
del Dr. JHONSQN más finas 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAflUELO. 
De rentat DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Aplar. 
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MICHAELSEH & PBASSE 
Teléfono k m . • Obropia, 18, • Habana 
aqueMa localidad y de la pareja de 
la Guardia Rural y los relatos de los 
muchísimos vecinos que fueron testi-
gos presenciales en el suceso, cuyas 
declaraciones constan en las diligen-
cias practicadas por el Juzgado de 
Instrucción constituido allí a las pri-
meras horas del siniestro. 
Por lo tanto, está en nuestro ánimo, 
i confirmar de'manera evidente, las in-
formacionvis del día 20 del actual, 
donde se detallaban minuciosamente, 
ajustánai'Hnos inuparcialmente y con 
verdadera justicia, los detalles del la-
mentable caso que fué objeto de nuee-
tra visita en aquel lugar por ceccio-
ramos bden del caso. 
De hacerlo así el señor A'lvarez, de 
seguro que sus informajciones hubie-
ran sido más exactas. 
Rectifique, pues; tome los verídi-
cas ya interrogando en aquel lugar a 
los que sin apasionaimientos ni incli-
nación a ninguna parte fueron testi-
gos presenciales: tómelas y sabrá que 
la casa de referencia, no se quemó a 
la una y media como dice, sino de 
doce a doce y medía de la tarde del 
propio día 18. 
Que es cierto que los nuuchos ve-
cinos cerca del lugar así como la pa-
reja de la Guardia Rural que se en-
contraba de recorrido ese día, aperci-
bieron perfectamente la descarga eléc-
trica y acudieron con la prontitud que 
demandaba el caso a prestar auxilio, 
siendo imposibles sus esfuerzos por 
la proporción que tomaban las Ma-
mas; esto se explica, pues por lo re-
gular, las casas de curar tabaco tie-
nen sujetos sus cujes por alambre por 
lo que es fácil que las corrientes eléc-
tricas incendien rápidamente una ca-
sa. 
Que según los datos suministrados 
al Jugado por el señor Vega, era que 
el tabaco quemado asetndía a la can-
tidad de 9,151 matules, esto es 6,529 
de "tapado'* ŷ 2,622 con palos, ase-
gurados I03 primeros a $1.75 el matul 
y a 50 centavos loa segundos: más 
mil pesos de la casa. Ya ve que éste 
lo sabía. 
¿Será cierto que el referido señor 
Vega ignoraba la cantidad del segu-
ro? 
No: como tampoco es cierto lo de 
7,200 y 2,700, porque lo que le expre-
só al juzgado son los 9,151. 
Lo que trata respecto al poder otor-
gado ante notario en Guane, "eso huel-
ga," - por tener amplias facultades. 
No hay necesidad que el señor Fis-
cal nomlDre agentes "activos," pues 
el correcto caballero y recto Juez de 
Primera Instancia e Instrucción, se-
ñor Francisco Aguilar, ha procedido 




Julio, 30. p^,-: 
Anoche, y en los amplios salones de 
la sociedad "El Liceo" ofreció una 
magnífica conferencia el señor Josí 
de Diego, ilustre portorriqueño que 
aboga por la unión antillana. 
Distinguidas personalidades de 
nuestra mejor sociedad, se dieron ci-
ta en la culta sociedad. 
En el tren central, partió rumbo a 
Cienfuegos el notable conferencista, y 
de allí seguirá viaje a Oriente, don-
de también ofrecerá algunas confe-
rencias. 
Muchos éxitos le deseamos al se-
ñor de Diego en la noble misión que 
se ha impuesto. 
Procedente de los Estados Unidos 
donde fueron en viaje de recreo, han 
llegado a esta ciudad los distinguidos 
esposos Valhuerdi-Elizondo, los que 
Vienen muy satisfechos de su viaje. 
Le enviamos nuestro saludo de 
I bienvenida. 
—Han partido para Madruga los 
i distinguido esposos Trelles-Lavastida, 
acompañados de su bella hija, la 
' gentil Lila Eva. 
Una temporada muy feliz le desea-
mos a los distinguidos viajeros. 
—Procedente de la Habana se ha-
llan de regreso en esta ciudad la se-
ñorita Elisa Suárez, acompañada do 
la señorita Emilia Mojarrieta, distin-
guida damita de la sociedad habane-
ra, que pasará unos días en Matan-
zas. 
Le enviamos nuestro saludo y le 
deseamos grata estancia en esta ciu-
dad. 
Ha sido bautizada la niña Francis-
ca Irene, primer fruto de los esposos 
Celestina Loredo y Rafael Velasco. 
Apadrinaron a la preciosa niña, la 
respetable señora Francisca F. viuda 
i de Loredo, madre de la señora Ce-
;destina y el señor Luis Velasco, padre 
I del señor Rafael. 
Que la dicha le sonría siempre a 
I la nueva cristiana, son nuestros de-
1 seos. 
'^•-^ E L r.nRRTr.qpnTs-.sA.T^ 
VIENE DE LA PRIMERA 
en un sentido que en aquel otro cu-
yas pasiones le han arrastrado ct 
sentido contrario. Contiene, pues, sir 
que su esencia se altere, actos dife-
rentes y sujetos a una libre elec-
ción. Replican los moralistas cientí-
ficos diciendo que la moral consistí 
en esa especie de presión que se pro-
duce en el viviente por la "sobre-
abundancia" de vida que hay en él y 
que aspira a exteriorizarse; parg 
ellos decir—yo debo hacer—signifi-
ca estoy dispuesto a hacer, pronto a 
determinarme. Pero ¿es eso, en rea-
lidad lo que se entiende por deber 1 
"No, contesta razonablemente M, 
Ollé Laprune, esos equivalentes fic-
ticios jamás explicarán la obligación 
en el sentido moral de la palabra." 
Semejante explicación no aclara si-
no que embrolla dos vocablos pre-
parados pomposamente para enga-
ñar a ilusos. 
Quizá digan los moralistas cien-
tíficos que la misma naturaleza fi-
ja la moralidad de las cosas, decía-
rando lícitas las que reportan fe-
licidad e ilícitas las que producer 
contratiempos. Esto no es más que 
llevar al debate todas las arduas di-
ficultades que la moral utilitaria ha 
tratado inútilmente de resolver. ¿Có-
mo conducir al hombre a esa extra-
ña renuncia que debe suponer como 
legítima felicidad? Le exigís, positi-
vistas, que sacrifique un bien cierto» 
y positivo por tanto, para que tienda 
su mano harto necesitada de apoyo 
hacia un bien lejano, demasiado du-
doso y equívoco, y del cual no sen-
tirá probablemente la posesión. ¿Os 
parece eso bien hecho al propio tiem-
po que renegáis de Cristo y de la 
cristiana abnegación que fundada en 
cimientos más firmes que los vues-
tros, honra al hombre y le produce 
el ciento por uno? ¿No decís que la 
vida es corta y que no existe otra 
más allá de la tumba? Pues enton-
ces ¿con qué derecho podéis exigir 
a nadie que se sacrifique y sufra to-
da su vida, si es necesario, por el 
bien ajeno ? ¿ O es que por felicidad 
entendéis la del individuo y no la 
de la sociedad en general ? En ese 
caso todavía es más precaria vues-
tra situación, puesto que cada miem-
bro de la especie humana podría y 
hasta debiera sacrificar a todos sus 
semejantes, si eso le reportara bien-
estar y holgura. 
Concedamos por un momento y en 
obsequio del argumento que estas 
abnegaciones en beneficio de la so-
ciedad en general pudieran exigirse 
de los sabios, de los 'héroes, de los 
miembros más privilegiados entre loa 
hombres, prontos a desdeñar los ho-
nores, los placeres y el gusto parti-
cular en aras del bien público; ¿po-
dría imponerse la misma ley al co-
mún de los hombres? Nadie sesrá 
tan candido que responda afirmati-
vamente, porque si no existe otra vi-
da, ni otro juez que los humanos, 
el que no goza de la tierra todo lo 
posible es verdaderamente un insen-
sato, un demente. Esa regla de con-
ducta, pues, no puede ser ley de mo-
ralidad, toda vez que no sirve de ba-
se para las masas y resulta más bien 
una excepción que una regla. En la 
moral científica, como en la utilita-
ria, no se habla otra cosa que una 
base ficticia, aparatosamente pre-
sentada por sus corifeos, pero falta 
de toda consistencia. 
Los defensores de la escuela cieav 
tífica nos dicen que no hay nada ar-
bitrario en las reglas empíricas del 
bien social, que esas reglas sou 
otras tantas leyes en el sentido es-
tricto de la palabra, tomadas, segúü 
frase de Berthelot, "al estudio mis-
mo de las condiciones que rigen nues-
tra existencia." Pero es el caso qut 
esas condiciones cambian inevitable-
mente con el clima, las circunstan-
cias históricas y étnicas de los pue-
blos, y por lo tanto, la moral quí 
de ellas dependa tendrá necesaria-
mente que cambiar en ellas. Será 
pues, un código, relativo en sí mis-
mo, pero necesario en sus consecuen-
cias, lo cual es ridículo e indigno d i 
cerebros equilibrados. "Los sabios, 
continúa M. Berthelot, se limitan 8 
sentar las reglas actuales de conduc-
ta práctica para la vida así en mo-
ral como en política, tanto en la hi-
giene y en la industria como en to-
dos los hábitos y estudios de la vida 
humana; y esas reglas, agrega, sob 
siempre provisionales, capaces de ser 
modificadas de día en día por la evo-
lución de los siglos futuros, como lo 
han sido incesantemente en el trans-
curso de las pasadas centurias." 
¡Triste declaración e infeliz el sel 
humano que a tal regla de conducta 
moral se someta! Hoy se verá uno 
ensalzado hasta la apoteosis por ha-
ber realizado una empresa digna, al 
parecer de gloria y de honor, y ma-
riana, gracias a esas "reglas provi-
sionales que son capaces de ser mo-
dificadas de día en día por la evo-
lución de los siglos," ese miembro 
de la especie humana podrá ser lle-
vado a lo alto de un patíbulo por 
haber llevado a cabo una obra idén-
tica a aquella que años atrás le va-
liera la honra y el aplauso públicosI 
Muy falsa ep la base de moralidad 
que cambia con las hojas del calen-
dario y por muy desgraciada debié-
ramos tener a la humanidad, si ca-
reciese de ulterior norma; en reali-
dad su condición sería mil veces peoi 
que la del bruto, toda vez que pars 
éste no existen tales cambios en Is 
propiedad o impropiedad de suí 
operaciones, sino que recibe siemprí 
el mismo premio o el mismo casti-
go. 
Cizur GOÑI 
¡OJO! PUEBLO ILUSTRADO 
H $ 6 - 7 5 Y $ 1 0 - 2 D SftDliWS| 
SOLO HAY UN FILTRO Y ES i 
"HYGEIA." Cualquiera de bus; 
clases. Una vez sola 8« gasta el i 
dinero, él solo recoje el a?110» ""I 
hay que echarla. Certificado IOS»; 
y Análisis del Laboratorio Na-
cional 1969. 
REPRESENTANTE: OBISPO, 39, ' 
TELEFONO A-lfl70. 
toca i i tados de Saber Dacido, porque t o m a m o s . . . . . . 
H A B A N E R A S 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s . 
Hay un tema diario. 
Es fijo. 
Y el cronista, al servicio de la ac-
tiialidad, debe darle siempre una se-
ñalada preferencia. 
Tema de despedidas. 
A la relación que ayer inserté de 
los que hacen sus preparativos de 
viaje tengo que añadir algunos viaje-
ros más. 
Embarca el 15 del corriente el se-
fíor Federico Kohly con su distingui-
da esposa, la interesante dama Jo-
sefina Embil, para dirigirse a Euro-
pa. 
Van a París, 
r Regresarán antes de fin de año 
para encargarse entonces el señor 
Kohly de la dirección general de la 
í'ábrica de Cemento del Almendares. 
Rumbo a Nueva York, de donde 
saldrán para las Montañas, han de 
tmbarcar en plazo próximo los sim-
páticos esposos Amparo Alba y José 
Perpiñán. 
Van con sus encantadores hijos. 
Y es probable que acompañando a 
la señora Marianita Seva de Menocal 
en su viaje a los Estados Unidos vaya 
la que es una amiga de su predilec-
*cion, Nena Terry de Varona, dama 
.muy distinguida de nuestra sociedad. 
La señora Lola Soto Navarro de 
Lasa, que proyectaba hacer el viaje 
[en compañía de la ilustre esposa del 
¿Presidente de la República, no sail-
m m k A o T W a 
Apenas cuenta 9 años de edad. 
Acababa de recibir la primera comu-
)dón cuando se hizo la fotografía. Es 
i hijo de les distinguidos esposos se-
ñor Rosendo Tura, comerciante im 
Jportador y doña María Luisa Jordá. 
[Es un buen estudiante y mejor hijo. 
Se encuentra en el alborear dn la 
¡vida; que siempre lo sonrían la For-
pna y el Bienestar. 
drá este verano por su luto tan ri-
guroso. 
Cuanto al viaje del Secretario de 
Gobernación, que ayer anuncié, dice 
un confrére que ha sido dispuesto 
para el sábado próximo en el vapor 
Havana, de la/ línea de Ward. 
La ausencia del honorable funcio-
nario solo se prolongará por dos se-
manas. 
Y es el viernes, por el vapor de 
La Flota Blanca, cuando embarca el 
joven y simpático matrimonio Mari-
na Dolz y Sammy Tolón. 
Se dirigen a Saratoga para dis-
frutar de la gran temporada que se 
inauguró ayer, oficialmente, con las 
carreras de caballo. 
Que se reanudan este verano, gra-
cias a un permiso especial, mediando 
apuestas. 
Sigue enferma una dama. 
Y dama de tan alta distinción so-
cial como Susanita de Cárdenas de 
Arango. 
Postrada está, y sometida a un 
tratamiento especial, a consecuencia 
de las lesiones que recibió al resba-
lar en la escalera de su casa de Je-
6Ús del Monte. 
Son muchos en nuestra sociedad 
los que se interesan por la salud de 
la elegante señora. 
Y que lamentan el accidente. 
Haciendo votos todos, como el que 
esto escribe, por su más pronto y 
total restablecimiento. 
* * * 
En el Yacht Club. 
Nuevas regatas se preparan para 
el último domingo de mes. 
Regatas entre canoas de seis re-
mos y timonel en opción a la Copa 
que regala el señor Víctor G. Mendo-
za, presidente del Yacht Club, para 
que quede en poder del ganador. 
Empezaron ya las inscripciones. 
* * * 
De vuelta a Oriente. 
Ultimados ya los asuntos profe-
sionales que lo trajeron a la Haba-
na se despide esta noche, por el Cen-
tral, el licenciado Alfonso Duque de 
Heredia. 
Retorna a Santiago de Cuba para 
las atenciones de su bufete. 
Y para reunirse, después de un cor-
to paréntesis de separación, con su 
joven y bellísima esposa. 
¡Adiós y felicidades! 
Leo y copio: 
"Son muchos los amigos que de 
esta provincia nos escriben intere-
sándose por La salud de nuestro que-
rido amigo el representante a la Cá-
mara doctor Cecilio Acosta, podemos 
decirles a tan estimadas personas, 
que aun cuando por fortuna su en-
fermedad no reviste caracteres alar-
mamtes, sigue mejorando lentamente. 
E l reposado aislamiento a que está 
sometido por el médico que le asiste, 
le impide dirigirse a los que atenta-
mente se interesan por su salud." 
Hay en cuanto antecede una equi-
vocada información. 
Puedo asegurarlo. 
E l doctor Cecilio Acosta, huésped 
eictualmente del Hotel Varadero, dis-
fruta de los encantos de una tempo-
rada en aquella linda playa acompa-
ñado de dos amigos de su intimidad, 
jóvenes tan conocidos y tan simpá-
ticos como Francois Roca y Silvio de 
Cárdena». ^ '*'3Í 
H E L A D O S 
C R E M A S 
D Ó N D E ? 
EN 
" L A FLOR C U B A N A " , 
G a l i a o i o y S a n J o s é . 
j r j r * * * " " ' ^ * í ± . 
T E M P O R A D A D B 1 9 1 5 . 
" M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje do paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con grun contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico "MENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
runas. 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", üalvel y López. 
I ^^brica. Cerro 476. —Correo, Apartado 683. - Almacén, Muralla 29 
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ELLA.—Verdaderamente, experimento una especie de voluptuosidad al admirar en el espejo 
la corrección irreprochable que presta a mi cuerpo este corsé maravilloso... Qué cómodo 
y, sobro todo, qué elegante...! ¡Dios mío, si parezco otra; estoy transformada...! 
L A CRIADA:—¡Ah! ya me explico el embeleso de la señorita. Se e^tá probando un corsé 
nuevo, el incomparable 
C O R S E B O N - T O N 
= = D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S D E „ 
S O L I S , H N O . Y C I A . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L " E L E N C A N T O " 
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FirmiaKia por ellos tres tuve el gus-
to de recibir ayer, precisamente, una 
postal donde me enviaban desde Va-
radero un saludo. 
Correspondo a éste deseando para 
los queridos temporadistas toda suer-
te de satisfacciones y alegrías. 
* * * 
Unat boda ayer. 
Boda de la señorita Carmela Pi-
chardo y Pichardo, tan delicada y tan 
graciosa, y el correcto joven Alfon-
so Escarpanter y Fernández, que fué 
atestiguada por los señores Pedro 
Anyaumet y Frank Agraimonte. 
Revistió carácter íntimo. 
¡Sea todo felicidad, en su hogar, 
para Carmela y para Alfonso! 
* * * 
Alvazzi. 
Se despidió hace días. 
Viaje que no afecta a la marcha 
de aquellos almacenes de Villegas 66, 
tan acreditados, ^ de tanta boga 
entre las personas de gusto, por los 
objetos de arte que atesora. 
Al frente de lai casa, y durante la 
ausencia del señor Geo Alvazzi, que-
da quien sabrá sostenerla a la altura 
de su nombre y fama, 
* * * 
Las bodas de Agosto. 
¡Cuántas que están concertadas en 
la sociedad habanera! 
Algunas muy interesantes. 
Y una, sobre todo, que ha de cau-
sar, tan pronto como sea anunciada, 
verdadera sorpresa. 
Ya se sabrá... 
Enrique FONTANILLS. 
l a C a s a Q u i n t a n a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
(os para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 




da por el popular Regino López. Pro-
grama para esta noche: "Liborio en 
el Limbo," "La guerra universa.1" y 
"Herencia a tiempo." 
COMEDIA.—Excelentes proyeccio-
neu cinematográficas y "El premio 
Nobel." 
ACTUALIDADES.— Cine y Varie-
dades. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— "La máscara que 
sangra" y "La esmeralda sangrien-ta." 
NUEVA. INGLATERRA.—"La prin 
cesita de Bedfort" (estreno.) 
LARA.— "Con la muerte en 




- "El príncipe Bohemio;" 
Arena" (estreno) y "La 
PRADO.— • "Tributo de la sangre" 
y "El déspota de la conciencia." 
MONTE CARLO.—El cine predi-
lecto de las familias. "La hija del Ofi-
cia!." "La hija del Capitán" y "Epi-
sodios de la vida." 
MANIM.— Después de la tanda in-
j fantil se pondrá en el lienzo la no-
OOLON.—"La borracha," "La eos- table película "El Sepuicro del Rey" 
ta azul" y "El plato del día." j y la no menos notable "Ana Cadova." 
P I D A 
C a t á l o g o 
V e r a n o . 
ü 
1 C h a r o l R U S I A 
S E L O 
e n v i a r e 
G R A T I S 
S. B E N E J A M , "BAZAR INGLES", San Rafael e Industria 
C 3452 alt 4t-3 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que toca-
rá la Banda de la Marina Nacional, 
en la retreta del Parque de Medina 
la noche del 3 de Agosto de 1915, si 
el tiempo lo permite. 
la.—Paso Doble "Bohemios," Vi-
ves. 
2a.—Obertura, "La Hermosa Ga-
lathea," Suppé. 
3a.—Vals, "Noches de Alegría," 
Ancliffe. 
4a.—Selección de la ópera "Car-
men," Bizet. 
5a.—Intermezzo Ruso, Zcibulka, 
6a.—Danzón Senegal, Ankerman. 
7a.—Marcha Two Step The Whip, 
Holzman. 
El Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
¡ ¡ F I N D E T E M P O R A D A ! ! 
L I Q U I D A C I O N D E V E S T I D O S Y B L U S A S 
p a r a S E Ñ O R A S y T R A J E C I T O S p a r a N I Ñ O S 
O f r e c e m o s u n a o p o r t u n i d a d , p a r a t e r m i n a r c o n 
l a s e x i s t e n c i a s d e l V e r a n o , 
t e n d i e n d o e s t a s m e r c a n -
c í a s m á s b a r a t a s q u e s u c o s -
t o e n N e w - Y o r k . : : : : 
Se necesita liquidarlo todo encesté 
mes, para dar cabida a las nuevas reme-
sas de la entrante temporada. 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A 
I0D0NAI MORAN 
E l MEJOR RECONSTITU-
Y E N T E Y DEPURATIVO. 
Engorda los niños. Cura loa 
herpes, eexema y asma. Lim-
pia la sanarte impura a s : : » 
PIDASE EN LAS BUENAS BOTICAS. 
PROBARLO ES ADAPTARLO. 
Al por mayor: üurelio B. Miranda 
Teniente Rey, 27, ipartaáo 1253. Hibwa. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" y anuncíese en el "DIARIO DE 
LA MARINA" 
A l o s h o m b r e s á v i d o s 
d e a p r e n d e r 
A todas_las personas que se crean 
siempre en el momento oportuno de 
aprender, de adquirir nuevos, útiles 
[ y provechosos conocimientos, se brin-
i da ahora, tal vez para siempre, una 
| bella oportunidad de adquirir una su-
j ma de saber que de otro modo no po-
C 3443 alt Id-lo. 3t-3 
drían alcanzar, a no ser haciendo lar-
ga dedicación al estudio de la mate-
ria. Se trata de un obsequio que li-
bremente hace la Monument Chemi-
cal Co. de Londres, a todas las perso-
nas que envíen su dirección y este 
suelto a Syrgosol, apartado 1,183, 
Habana. 
Es un folleto, verdadera explica-
ción, de la dolorosa afección, grave, 
sin igual, mortificante y frecuente, 
que es la blenorragia. La afección 
que casi todos los hombres han pa-
decido, que un gran número padece, 
y que todos, absolutamente todos es-
tán propensos a adquirir, con toda 
la secuela de gravísimas complicacio-
nes, algunas capaces de llevar al se-
pulcro. 
E l folleto presenta la enfermedad, i 
sus síntomas, la manera de adquirir--
la, el modo cómo se manifiesta, el | 
curso de su progreso, cómo se des-i 
arrolla, cómo se combate, cómo se 
cura y lo más precioso de todo: có-
mo se evita. No es posible acopio 
mayor de detalles, antecedentes más i 
útiles y más necesarios. 
¿Queréis tomar buen choco- \ 
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de j 
M E S T R E Y MARTINICA. Se | 
vende en todas uartes. 
A b e b e r b u e n a a g u a 
No se requiere para lograr toma» 
buena agua, ningún sacrificio, ningún 
Esfuerzo, ello es fácil, facilísimo, y 
de gran utilidad. Con proveerse d« 
un magnífico filtro Fulper, el mejor 
filtro que so conoce, ya está logrado el 
fin. 
E l filtro Fulper, tiene una gran 
piedra de filtrar, que limpia de tal 
euerte el agua que se le eche, por su-
cia o contaminada que éste, que hí 
llamado la atención a la Sanidad Cu-
bana, que ei tan escrupulosa, y ha 
emitido certificados, que son verdade-
ros diplomas de triunfos, certificados 
meritíslmos, de inapreciable valor. 
En el Palacio de Cristal, de Te-
niente Rey j Cuba, teléfono A-2982, 
se venden los filtros Fulper, que son 
de distintos tamaños, adaptados a 
todas las necesidades, para una gran-
de familia, para una corta. Igual pa-
ra un almacén que para un matrimo, 
nio. E l filtro Fulper es eH filtro del 
hogar, módico, de fácil manejo e in-
mejorable para librar a! agua de todo 
gérmen malieno, de toda suciedad y 
de todo peligro de contaminación. 
El filtro Fulper tiene un depósito 
para colocar la nieve, lo que evita la 
molestia de tener que picarla para 
echarla en el vaco. 
Para tener limpio el filtro Fulper 
no se requieren grandes cuidados, puea 
las instrucciones que se reciben al 
comprarlo, son muy fáciles de cum-
plir. 
" L a Z a r z u e l a ' ' 
Tiene primores en encajes de hilo, 
con media cuarto de ancho a ¡¡¡10!!! 
centavos, algo más angostos a 5 cen-
tavos. Tenemos alarmados hasta los 
comerciantes importadores de enca-
jes. | 
Neptuno y Campanario. 
Sociedai l B e n é f i c a Burga lesa 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo d© la Junta directiva 
y de orlen del señor presidente, en 
cumplimiento de los artículos 32 y 
35 del reglamento, se cita a loe seño-" 
res socios para la junta general ordi-
naria que tendrá lugar el miércoles, 
día 4 de Agoto, a las siete y media 
do la noche, en Habana número 79. 
Habana, Julio 29 de 1916. 
V. García, 
Secretario. 
C 3414 4t-31. 
U n c a r r u a j e f r a n c é s 
Duquesa, forma. Victoria, 
marca t4Binder", de París, 
con poco uso particular, en 
perfecto buen estado, zun-
chos de gomar búfalo legíti-
mo y fuertes patentesj se 
vende baratísimo. P a r a 
verlo e informes, eu Obra* 
pía, 49, 4 E l Oriente", o po* 
Tel. F-I163, Pérez Santos. 
P A G I N A S E I S . J H A K I O i » £ L A M A R I I T A H A B A N A . M A R T K S 3 UJü A U U 5 T 0 D E 1915. 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
E L " U N I O N R A C I N G " D E S P I E R T A D E S U L E T A R G O . - D E R R O -
T A D E L '1 A N T I L L A ' * . - J U E G O P R O T E S T A D O . - ¿ L A L I G A 
Q U E R E S O L V E R A ? E S P E R E M O S S U F A L L O . 
Nosotros lo habíamos dicho: el An-
tilla tine que desconcertarse, pues es 
Imposible que en un team dondo ha-
ya muchos directores pueda vencer. 
L a hecatombe de las murallas 'ro-
jas" era esperada por nuestros fans, 
que sabían a fondo el gobierno del 
mencionado club. 
Los dos primeros juegos del cam-
peonato los habían ganado debido a 
que los dos teams contrarios estaban 
por completo fuera de práctica. 
E l domingo antespasado sufrieron 
los "mitad rojo mitad azul" su pri-
mera derrota a manos de 'los "depen-
dientes" y e'fte domingo se la dió el 
'"Unión". 
Pasemos ahora a dar cuenta del jue-
jo en que fueron derrotaros los "as-
turianos" en buena lid, aunque lo ha-
yan protestado, poniendo por pretexto 
que J . Fernández no puede jugar, por 
haberlo hecho en un club de Tampa, y 
el pitcher Tluii, desempeñar ese pues-
to en el "Fe", y cuya protesta según 
los rumores de buena fuente que he-
mos podido recoger, no camina. 
Con la protesta que acababos de 
mencionar, presentada por los "as-
tur" se podrá precisar el miedo que 
éstos cogieron a los del "Unión Ra-
cing". 
También tuvieron los "antillanos" 
el buen humor de protestar el juego 
"después de terminado, a los diez mi-
nutos", porque dicen que Granados 
pertenece a', club "Progreso" ddl 
Camueonato de Amateurs. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 pelo negro y jamás cajvo.) 
Tres o cuatro splicadones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con brillo y suavi-
dad do la juventud. No Uñe el cn-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechcl y la Ameri-
cana. 
^ W a t e r l o o " 
Terminada la segunda edición del 
libro de nuestro estimado compañero 
Gil riel "Real titulado "Waterloo", po-
drá adquirirse en todas las librerías 
de la Habana al precio de un peso 
plata española. 
E l éxito alcanzado por nuestro 
compañero Gil del Real, no nos ex-
traña pues la casualidad de ser ahora 
el centenario de Waterloo, en momen-
tos de una guerra, tan enorme y tras-
cendental como la que pesa sobre 
Europa, hace que la descripción de 
aquel pasaje histórico sea de un in-
terés y una casualidad insuperables. 
E l sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. 
E l éxito de la segunda edición se-
rá tan completo como el de la primera, 
por lo que felicitamos de todas veras 
al autor. 
Entre otras librerías, se vende el li-
bro en la "Moderna Poesía", en la ca-
sa de "Wilson", en la librería "Cer-
vantes", de R. Veloso, Galiano, 62; en 
la librería de Sala, Prado número 113; 
en la librería de Jorge Morlón, fren-
te al Teatro Martí; en " L a Pluma de 
Oro", Prado número 93; en la libre-
ría "Roma", Obispo 63; en la de Pérez 
f r Aguado, Reina 41; en Ayuntamien-o número 15, en Matanzas; en San 
Fernando número 129, en Cienfuegos, 
y casi todos los agentes del DIARIO 
en el interior de la República. 
E i precio es de $1 plata. 
De todas maneras por mucho que 
quieran hacer el juego no lo ganarán 
ante la Liga, ni tribunal, pues no tie-
nen la razr'n en ninguna parte. 
Su protesta se echará al cesto» con 
todos los honores de lo que no sirve. 
L a Liga Cecial, aunque algún miem-
bro de ella se tratara de imponer, 
cumplirá con su deber, y por ella sa-
camos la cara, porque sabemos per-
fectamente bien, que nuestro querido 
compañero señor Mendoza, Presidente 
de la mencionada Liga, y el señor Se-
cretario, son personas de reconocida 
hqnradez y justicia, y no permitirán 
bajo ningún concepto que los acuer-
dos que rigen en la Liga que ellos go-
biernan, se burlen, estando dispuestos 
dichos apreciables señores a hac^r 
cumplir los estatutos, cueste lo que 
cueste. 
Por ello satisfechos nos encontra-
mos, pues sabemos que la ley se cum-
plirá y al cumplirse se le dirá a los 
directores dei "Antil'la"; el juego se 
gana en el terreno como mandan las 
leyes de baseball, y no queriendo ha-
cer presión en la Liga, buscando cau-
sas que no existen y motivos que no 
se conocen. 
Pero nos estamos extendiendo de-
masiado, y disponemos de poco espa-
cio. Volvamos al juego, y esparemos a 
que la Liga dé su fallo, que sin duda 
será justiciero y por lo tanto la pro-
testa injusta del "AntiHa" irá al 
cesto. 
Desde el primer acto se pudo pre-
cisar, que ia artillería de grueso y po-
co calibre, del "Unión" disparaba cer-
teros disparos que los revolucionarios 
"asturs" le daban el nombre de hit, 
y que no producían agujeros en 1as 
murallas, pero que allá por la cuar-
ta vez que atacaban, se adueñaban d,? 
, tres trincheras( desarrollándose el 
j ataque de la siguiente manera: R. 
Fernández rolling a tercera y por 
desviar demasiado esta base, el tiro 
a primera, e'. bateador a tercera. B. 
Fernández hiv de cañonazo al rf., ano-
tando la primera carrera del juego, U. 
Fernández. J . Fernández horrible lí-
nea de tubey entre left y center. M. 
Rodríguez bunt-hit (tres en bases) R. 
González otro bunt-hit, anotando F . 
Fernández. Brito base por bolas, for-
zando la carrera de J - Fernández. ( E l 
estos momentos la gran "consterna-
ción antillana" está desconcertada por 
completo, y entre sus players se no-
tan los nervios muy excitados) Ruiz 
se compadece de los "boys" rojos y 
batea fly al catcher, out. Guerra quie-
re acabar con el bombardeo y se deja 
ponchar. Heredia recibe orden de su 
manager de que se compadezca de los 
"asturs" y batea intencionalmente 
rolling al pitcher forzando el out de 
Rodríguez en home. 
Total: 3 carres, 4 hits. 
E l Antilla va al bat, y los bateado-
res son víctimas de las curvas de 
Ruiz. 
Vuelve el "Racing" al bat, y anota 
otra carrera, véase: R. Fernández (ÍS-
te Fernández fué el mismo que en el 
inning pasado anotó la primera carre-
ra del juego) hit entre left y center. 
F . Fernández (R. Fernández roza 2a 
y por mal tiro del catcher, va a 3a), 
sacrifice fly al Ift, anotando R. Fer-
nández. J . Fernández rolling al short 
out en primera. Rodríguez ponche. 
1 carrera: 1 hit. 
E n este mismo acto el "Antilla" 
anota una carrera, porque Ruiz en vis-
ta de que el desafío lo tenía ganado 
no pasa más que la recta. 
E n el siguiente inning vuelven los 
rojos a anotar otra carrera, y pensa-
ron hacer más, porque le tocaba al 
bat ti gran Marín, un tremendo ba-
teador y había tres en bases, pero el 
lanzador "unionista" se creció de tal 
manera que las bolas que lanzaba pa-
ra home eran tiros, y lo ponchó legal-
mente, en medio del asombro del pú-
blica, que pv.c'o apreciar el gran brazo 
del pitcher Ruiz. 
L a carrera se debió a un imperdona-
ble error de M. Rodríguez al batear 
Valdés un inofensivo rolling hacia 'ÍU 
territorio. 
E l score final fué de cinco carreras 
por dos, y e; público salió complacido 
de la labor "unionista". 
Valdés jugador del "Antill#" insul-
tó con frases gruesas al respetable 
Umpire Laidos, teniendo éste que re-
querirlo, y debió de haberlo expulsa-
do del jue^o, pues nosotros que olmos 
las frases que el mencionado jugador 
dirigió al señor Umpire, encontramos 
más que motivos para expulsarlo del 
terreno. 
Le hacemos presente al Umpire in-
sultado que no tenga tanta benevo-
dencia con quien no se la merezca, y 
que sin costemplaciones haga que se 
le respete. 
Arora víase el score del juego: 
B. de la H. 
UNION R A C I N G 
V. C. H. O. A. E . 
J . Guerra, cf 





González, Ib . 
Brito, If . . 











c . . 
2b. 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
ANUNCO 
VAot/v 
W. LaI Airo iM 
I J A I 
Totales 35 5 11 27 9 2 
A N T I L L A 
V. C. H. O. A. E . 
E . Rosa, 21b . . . 
M. Valdés, rf . 
L . Martínez, cf . 
E . Bernabeu, 3b, 
J . Mai-ín, c . . 
A. Peromingo, rf 
J . Mata, ss . . . 
H. López, Ib . . 
A. Sánchez, p . 
J . M. Pére'¿, p . 











F . M E S A 
AnTincios en perió-
ifeos y reviíítas. DL 
bcijoB y grabad»» 
modernos. ECONOMIA positiva a 
loe anunciantes.— C U R A 66,— 
( Teléfono A-4937. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
£ se*) 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl. 
J5a de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procMlimiento en la aplica* 
eión intravenenosa del nqevo 606 por 
ieriea. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77t A. 
Dr. 0. Casoilego 
ConBultaa do 8 a o p. en Oola-
Po. 70, altos. Domicilio: Lealtaü, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7S4» 
(Particular.) 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermeda-
des génito-urlnarlas y Sífilis. Clí 
nica para ambos sexos, separada» 
mente. Consultas ae 4% a 6, en. 
Npptuno. 61. Tels. A-8482 y F-1334. 
D ^ . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Ilospitf.l núaero 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, núm. 60- Telé-. 
Sonó A-4544, 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALiEAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Conaultas de 1 a 
I San Nicolá.s, 52. TeU A-2071 
16187 SÍ A^ 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIJSTA 
GarganU,. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: ?l-00 al m-s. 
de 12 a 2. 
PARTICULARES: DE 3 a 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8fl27 
A B O G A D O S 
L c í f l . A l v a r e z E s c o l i a r 
ABOGADO 
Empedrado, SO. De 2 a 5. Tel. A-7347 
Totales . . . .33 2 7 27 10 2 
Anotación por entradas 
U . Racing 000 310 001—5 
A. Antilla . . . 000 011 000—2 
SUMARIO 
Two baso hits: J . Fernández y R. 
Fernández. 
Stolen bases: R. Fernández 3, J . 
Fernández, F . Guerra M. Valdés, L . 
Martínez y López. 
Sacrifice hits: Sánchez y Pero-
mingo. 
Sacrifice flyes: F . Fernández. 
Struck but: por Sánchez 3; por Pé-
rez 5; por Ruiz 9. 
Bases por Bolas: por Sánchez 2; 
por Pérez 3; por Ruiz 2. 
Dead ball: por Ruiz l a Marín. 
Umpires: F . Leiros y O. Diviñó. 
Tiempo: 2 horas: 
Scorer: J . F . Andfa. 
Observaciones: Guerra corrió por 
J . Fernández en el noveno. 
G 0 Z 3 e^ a s a i ^ c o e n v e r a n o , p o r q u e n o t o s e , n o s e a s f i x i a 
_ _ y n o s e a h o g a . S e c r e e f e l i z y p o r e l l o c a n t a d e a l e -
g r í a . D e j a r á d e g o z a r c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o , e n q u e s u 
a s m a r e c r u d e c i d a l e v u e l v a a a h o g a r , a a s f i x i a r y l a t o s n o 
l e a b a n d o n e . 
P I / l ^ m á t l P O a ^ l o r a Q116 n o s u f r e , d e b e t o m a r S a n a h o g o 
\ J V a a m a i l ^ U , q u e l e c u r a r á s u m a l s e g u r a m e n t e , y 
c u a n d o l l e g u e e l i n v i e r n o s e g u i r á g o z a n d o , f e l i z , s i n s u a s m a 
l i b r e d e s u s t o s e s , s u s a h o g o s y s u s a s f i x i a s . 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Nspluno, 9 1 " 
C. D E L SPORT 
V. C. H. O. A. £ . 
DOCTOR LUIS itiNACiO NOVO 
ABOGADO 
tuíete: Cuba, 48. la láh i in -Sn l 
J . DE AráZOZA 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela esquina a Lamparilla 
Teléfono A-1639 
SERA DE SENTIRSE 
Se rumora que Sabí I , el notable 
player del team "Universidad" ha to-
teado la determinación de no jugar 
más en este campeonato. 
L a noticia la damos tal cual la re-
cibimos, lamentando que el mencio-
nado jugador tome tal resolución. 
De confirmarse esta noticia el club 
"Universidad" ha de sentir mucho -a 
falta de Sabí, por tratarse de una de 
las columnas más fuertes de la nove-
na. 
Pero no dudamos que Utrera salve 
el escollo que a su paso se pone, y 
mueva todas sus influencias para pe 
el renunciante vuelva al diamante 
donde tanto se le a-lmlra, como juga-
dor y caballero. 
•B. de la H. 1 
IOS "INFANTILES" 
E L D O B L E " H E A D E R " 
Ante bastante concurroncia el sá-
bado se batieron los teams " C . del 
Sport" y "Jebús del Monte" contra el 
club "Moda", todos del campeonato 
infantil. 
Los juegos carecieron de interés 
desde los primeros momentos, demos-
trándose plenamente que los "boys" 
elegantt-s son los ososo del premio. 
Los dos desafíos fueron ganados 
por los "cigarreros" con mucho ca-
rreraje, como podrá verse por los si-
guientes scores: 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . 
J . Cárdenas, 3b . . 4 1 0 5 0 0 
S. Ruiz, p . . . . 3 1 0 2 2 3 
M. Fernández, 2b. 4 0 0 2 4 0 
San Pedro, .c . . 4 0 1 2 1 0 
S. Ramos, ss . . . 2 1 0 4 2 4 
A. González, cf If 4 0 0 1 0 1 
R. Pineda, I b . . . 4 0 0 8 1 ü 
A. Núñez, If . . . 0 0 0 0 0 1 
H. González, cf . 1 0 0 0 1 0 
E . López, df . . . 1 0 0 3 0 0 
Totales 27 3 1 27 12 í) 
Anotación por entradas 
L a Moda . . . . 313 300 022—14 
C. del Sport . : 101 000 010— ü 
SUMARIO 
Sacrifice bits: S. Ruiz. 
Stolen br.-es: San Pedro, S. Ramo.í, 
A. Radrígue/, Núñez, S. Valdés, C. 
García. 
Dauble plays: S. Ruiz y Rueda. 
'Struck outs: S. Ruiz i Rodríguez 
catorce. 
Bases on balls: S. Ruiz 4; Rodrí-
guez 8. 
Passed balls: San Pedro 5; Domín-
guez 1 
Wilds: A. Rodríguez. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
Umpires: ? . Marrero y B. Ortiz. 
Scorer: Frank Andía. 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E . 
S. Valdés, cf . . . 6 2 3 2 1 0 
A. Susini, c . . . 6 2 2 8 1 0 
J . Rosado. 3b . . 5 1 2 3 0 i) 
D. Pardo, rf . . . 2 0 0 0 0 0 
M. Borróte, rf . . 3 1 0 1 0 0 
L. Heránndez, p . 4 2 1 1 3 0 
J . Domínguez, I b . 4 1 1 8 2 1 
C. García, 2> . . . 5 1 2 3 4 1 
L. Puig, df . . . 3 1 1 1 0 0 
R. Quintana, ss . 5 0 0 0 2 1 
TlNIlíRA TRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MUS SENCILtA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
¡ D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
Primer Partido de la Serie: 
Como habíamos anunciado el 
mingo dió comienzo la Serie coi 
tada entre varios aficionados al 
de Navarrete. 
Mucho antes de lap 4 que era l , 
hora del encuentro c-fttaban IOSBIUIII 
dos asientos para espectadores o-f 
pados. J 
Con motivo de hrherap aceptado el 
reto Iglesias por ot> aficionado \ 
conocido, elegante y notable Podr 
Pascual, el partido del domingo 
fijado por éste último en lu?ar 
B E R R O N D O ; 
Salen a pelotear dr> balance: Pedri» 
y Fidel, de Azu': Isidoro y Juani' 
A los diez minutos un diminuto .lej! 
condiente de un oriundo de Navarri 
ofrece a los Delanteros en una caja roi 
ja las pelotas que deroan para pulve. 
rizarse recíprocamente. 
E l Intendente tira un coco cubana 
al aire y toca salir a los celestes. 
Pelotean sin importancia e ignaiaj) 
a uno. Se abre do jnpgo Pedrín coa 
preciso remate remate, iguales a 2. 
Isidoro entra oportuno y sube a 
pero Fidel en la Zaga no hay qai 
lo disminuya: igualan a 4. 
Indiscutiblemente Juanito Iglesiaj 
es el Navarrete chico cubano que, "gj 
las trae" y no deja prosperar el eli 
gante y efectivo juego de Pedrín i 
la seguridad pasmosa de Fidel; sul)¿ 
el color azul a 7 pe* H y a 10 ñor 7-
después de haber igualado a 8. Un re! 
mate y un saque de Ferirín dan la ig ĵ 
lacla a 10. Y se suceden estas a 11 
12, 13, 14, 15 y 16, fdempre haciendo 
los celestes el primer tanto basíi 
aquí, que se encara.msn los albos < 
18 por 16. Se oyeu nutridas palma 
que sostienen el ardor de los contei, 
dientes y la pareja blanca va rohac. 
do las simpatías del "respetable" p 
senciador. 
Juanito que es retador se estreme 
ce de ira pensando que pueda perder 
y hecho un "salta pared" resta lo IB 
decible y rebotea cuanta chula o pa-
gada le mandan castigando y ponii 
do una firma de término a la exce 
lente ayuda que lo presta Isidoro, li 
arando poner su color en el tanto í 
sin dejar a los armiños, que se defe 
dían como buenos, salir del 18. 
Después de un receso, Pedrín se be 
be los vientos y habla solo: Fidel abi 
los ojos asombrado de lo que ocurre 
Entran con bríos d^ titanes y arrollan 
a los almendaristas haciéndoles per 
der la ecuanimidad y se ponen en 
por 27, igualan al 28, suben a 30 
a 33 por 30. 
Hay ansiedad, mn'nnullos, aplansoi 
y gritos: iguales a 37. 
A Isidoro no le hacp nada el mtem 
! simo Chato, a Juanito le envidiaría 
j propio Nicasio. Fidel tan seguro cura 
1 el Profesional Lizarraga. Pedrín e 
Joseíto en persona. 
Alguno tenía que triunfar y el cié1 
azuel se inclinó a los de la blusa J 
su color los que no con poco traba 
llegaron a 4 dejando a sus contri 
ríos en 38. 
» E l último *anto que no había quien 
lo ganara fué una benita rúbrica ü 
Juanito rematando desde la Zaga. Pe 
drín se anotó 7 saques y 8 reipatei 
Una salva de aplr.uros premió a .01 
jugadores por el brillante lucimicni 
diurno de un Frontón y 10.000 espi 
tadores. 
— — d e — — 
A s s i l t o 
Totales .42 11 12 27 13 3 
J . D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
Marquetti, cf . . 3 1 0 1 0 1 
R. Eguaraa rf Ib 3 1 0 2 0 1 
L. Liaz p y I b . 4 0 0 3 2 0 
Cidrón, c y l b . . 3 0 0 8 3 1 
Alfonso, rf , . . 0 0 0 0 0 0 
M. Boorroto, rf . . 6 1 3 0 0 0 
A. Susini, Ib . . 6 1 2 10 0 1 
J . Rosado, 3b. . . 5 1 3 1 0 1 
S. Valdés, cf . . . 6 2 2 0 0 i) 
C. García, 2b . . 5 3 1 0 1 0 
J . Domínguez, c . . 3 2 1 14 2 1 
L . Puig, If . . . 4 1 2 0 0 1 
R. Quintana, s s . . 5 0 0 1 2 1 
A. Rodríguez, p . 5 1 1 1 4 0 
Totales . .45 12 15 27 9 5 
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DE 
Colominas y Ca. 
SAN RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' ' K o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
" J O V E N E S D E P A L A T I N O " 
La constitución de la Sociedad de 
Asaltos, "Jóvenes de Palatino" que 
como todos saben, t>e efectuó el jueves 
de la semana pasada, hace pública su 
petición a todas lar, bellísimas y ele-
gantes damitas del simpático barrio 
del Cerro, para que con su valiosísi-
mo concurso den realce y embelleci-
miento al baile inaugural de esta na-
ciente Sociedad. 
Dicho baile que será a las nueve de 
la noche, tendrá efecto en el domicilio 
particular del Sub-Secretario de dicha 
Sociedad, el correcto y caballeroso se-
ñor León Rodríguez, Calzada de Pala-
tino número 23, Cerro. 
Dado el entusiasmo que existe en 
su digno y entusiasta Presidente y en 
todos los elementos que integran di-
cha Sociedad, auguramos un éxito 
completo. 
D. García, If . . . 4 1 2 0 0 !2¡ 
B. García, 3b . 
Arguelles, lo p. 
A. Warder, ss . 
M. Reyes, i5b . 
Baez, 2b . . . 
4 0 0 2 3 0 
3 0 0 8 0 0 
2 0 0 3 0 0 
2 0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 U 
v Totales . . . .28 2 2 27 10 6 
Anotación por entradas 
L a Moda . . . . 110 040 401—11 
J . del Monte . . 200 000 000— 2 
SUMARIO 
Outs por Reglas: Qiiintana. 
Two base rits: S. Valdés y L . Her-
nández. 
Sacrifice hits: J . Domínguez, L . 
Puig y R. Eguarás. 
Stolen ba :es: S. Valdés, Susini y 
Eguarás. 
Doubie piays: García, Susini y 
Domínguez. 
Struck outs: por Díaz 3, por Ar-
guuelles 5; por Hernández 6. 
Bases on balls: por Diaz 2; por Ar*-
giielles 1; por Hernández 3. 
Hits: 6 3n 5 innings a Diaz. 
Deal bal's: Hernández 1 a Alfonso. 
Balk: L . Piaz y Argiielles. 
Tiempo: 1 hora 42 minutos. 
Umpires: A. Rodríguez y P. Ma-
rrero. 
Scorer: Frank Andía. ? 
B. de la H. 
llamo Gregorio, Ceñal Silvestre, Cima, 
devilla Casimiro, Cid Emilio, Crisos-
tomo Leopoldo. Corral Luis, Couce V i 
cente, Coreas Manuela, Cueto Ramón. 
D 
Delgado Francisco, Díaz Jesús, Díaz 
Manueil. 
B 
Estevez Jos'é, Escurra F-eliciano. 
F 
Francos Manuel, Fernández Ber-
nardo, Fstrná-ndez Dolores, Fe rnán -
dez Rosa, Fernández Rosa, Fe rnán -
dez José, Fernández Antonio, Fer-
nández Delfín, Fernández Oliva, Fer-
nández Manuel, Fernández David, 
Fe rnándsz Patrocinio, Fernández 
Amadora, Fle'.tas Juan, Figueras Ma-
ría, Font José. 
G 
García Braulio, González Antonio, 
GonzáI?z Rom, González Manuel, 
González Antonio, González Lorenzo, 
Guntín Eugenio, Gutiérrez Pedro. 
I 
Iglesias Julio, Izquierdo Lolita. 
J 
Jauregui Vicenta .Jenez Antonia. 
L 
Lapiedra Meilchora, Llano Gumer-
sindo, León Manue-lita de León Pan-
chita de, Leira Rogelio, López Reme-
dios, López Jesús, López Concha, Ló-
pez Josefa, López José, López Eduar-
do Lorenzo José. 
M 
Mayo Rcsusindo, Mareé Margarita, 
Mart iño Julián, Mart ín Felápe, Ma-
dero Andrés, Mesa Vicente, Miel 
Francisco, Moro Gregorio, Montes 
Laureana, Muras Manuel. 
O 
Oliver Joaquín, Ortiz Antonio. 
P 
Prada José, Patallo Manuel, Pare-
des Manuel ,Peláez Félix, Pérez L u -





Rey José María. Reyes Juan A, Re. 
gañón Felipa, Riesgo Josefa, Rodrí-
guez José Rodríguez Benito, Rodr í -
guez Segundo, Rodríguez José, Ro-
dríguez José, Roza Nicasio, Rosainz 
Carmela. 
Sas Gandencio, Sainner Joaquina, 
S 
Santor Emilia, Santa María José, Sal-
gueyro Benigno, Sobremza María So-
Bouquet de Novia, 
Cestos , Ramos, O 
r o ñ a s . Cruces , eto 
Rosales, Plantasch 
S a l ó n , Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s ] 
d e F l o r e s | 
Pida catalogo Gratis 1914-1011 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE 
SAN M I O . — HARIANAQ. 
fetófono Antomáticoi 1-1808. TefótoH 
Local: 8-07 y 7029. 
to Emilia, Sucasas Manuel 
T 
Troyano Eulogio, Torrente Romá1 
Várela Agustín, Villa María. 
Y 
Yebra Maximino. 
Zamorano Josefa. Zardón RanióB 
C A R T A S D E T A S A 
Espino Juan. Fe rnández AntoBi1» 
González Vicente, García Amelia, 
cía Euiisa, Loma Manuela. Más Celi* 
Prieto Delmáro, Prieto Delmiro, P"^ 
to Mamuel, Ramírez Evarsto 'P0^j, 
guez Celia, Rodríguez Angel Rov'¿ 
guez Euis, Seston Manuel, Sáncn 
Eugenio. 
C A R T A S 
DETENIDAS J N CORREOS 
E S P A Ñ A 
Adán José, Alvarez Jacinto, Alva-
rez José, Alvarez Ricardo, Arrondo 
María, Altunú Antonio. 
B 
Bardo Benigno, Balaguer Francis-
co, Barrera Aquilina, Bonet Carmen, 
C 
Carballel José, Castro Manuel, Cas-
tro Enriaue .Cambero Emil io Caste-
" E L C O R R E O D E P A R 
Establecido en la calle d e Teniente Rey, al lado de Sarrá, tan 
antiguo y acreditado en esta Ciudad, se ha trasladado a la ca^e 
de HABANA, N U M E R O 93, casi esquina a Amargura, en un lo-
cal más amplio, para atender a su clientela con más comodidad. 
Teñimos, lavamos y plan chamos toda clase de ropa, tanto de 
señora como de caballero, a precios de situación.—Teléfono A-3360. 
C 3497 l5t-3 
"Ult¡iiio(lescubninleoto",ilell.d9.Psiii| 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g a l l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a ñ a . 
CABANA. M A R T E S 'Ó U£Í ÜUUPIU u a 1915. DIARTO D E L A MARINA 
II 
hablan de moral, como en las prime-j 
ras letras nada les dijeron de Dios. 
Y ese derrotero dicen que es el ca-
mino recto oara Hogar a resolver el 
problema de la vida, salvo la "Dinami-
ta" con sus fuavcs caricias; pues par í 
entronizar esto se sostiene un estado 
de alarma constante en todas partes, 
como resulta en Espuña desde la céle-
bre semana sangrienta con la Apo-
teósls de la Escuela Moderna, que 
sostienen que es lo más "moderno" en 
materia de enseñanza para dar la fe-
licidad al hombre, matando en él todo 
bello ideal. Se le hrt la de la "casuaii-
dad" "del acaso" de que todo es pro-
ducto de las fuor7as naturales, pero 
jamás se le explica que esas fuerzas 
se nos dieron hechac, que el hombre 
no ha podido intervenir para nada en 
su creación. No ê le dice ni se le ex-
plica que Dios no suele hacor por »I 
directamente las cosas que pueden 
efectuarse por segundas causas, pero 
no por eso refleja menos en ellos la 
"Sección supra-sensible-universal y 
eficacísima. Por que Providencia siam-
pre querrá decir orden; orden quiere 
decir gobierno, gobierno puro. Y el 
fin de la Providencia no es otro que 'a 
manifestación de todas sus perfeccio-
nes y gloria resuUante de esta mani-
festación en todas y en cada una de 
sus criaturas. 
Arranquemos del corazón del niño 
estos sentimientos y de su cerebro es-
tas ideas, y fatalmente el mundo que-
da convertido en Dmma-sin desenia-
co. 
A su Baturrillo ¿p la tarde del 29 
poco o nada puode añadirse puesto 
que los númeror? con toda su crudega 
dicen más. que cuanto pudieran añadir 
todos los "filosofantes" que aseguran 
que es posible hacer arroz con pol'o 
sin pollo y sin an-oz. 
Guillermo Romero Guerrero. 
P e r i ó d i c o s i l u s t r a d o s 
QUE SE ACA.BAN DE RECIBIR FN 
LA "MODERNA POESIA." 
"La Esfera," "Blanco y Negro", 
"Nuevo Mundo", "Gráfico," "Alrede-
dor del Mundo," "Per Esos Mundos". 
"Hojas Selectas," "Las Novedades." 
"Sol y Sombra". "Lo» Sucesos," "Las 
Colecciones del Heraldo de Madrid," 
"El Imparcial" v "El Liberal." > 
Además un sinnúmero de revistas 
francesas, de literatura y con los úl-
timas modas de Europa. 
En ellas abundar, las escenas de 
la guerra y otros asuntos, todos in-
teresantes. 
Compre el "DIARIO DE LA MARI-
NA" v anúnciese en «I "DIARIO DE 
LA MARINA" 
C A J A D E A H O R R O S 
d e l o s S o c i o s d e ! " C e n t r o A s l u n a n o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por orden del señor Presidente-Director, se hace taber a los 
señorea Socios Susorirtcres y Depositantes a Inver+:r, que se les 
está abonando en sus respectivas cuentas el T R E S Y MEDIO 
POR CIENTO D E D I V I D E N D O por concepto de ut lidades del 
ler. seraestrj del añt actual, acordado en la junta general ordi-
naria que se celebró e! día 18 del corriente. 
A partir del día 10 de agosto próximo, podrán kv interesados 
pasar por estas oficinas para abonármele en las lioretas J perci-
birle en fectivo si asi lo desean. 
I n t e r é s F i j o d e ) C u a t r o p o r C i e n t o 
Asi mismo se ivina a los Depositantes a Interés í i j : del CUA-
TRO POR C I E N T O que ya se les hr̂  acreditado en árts cuentas 9l 
correspondi-aute al "omestre último, pudiendo, desde luego, venir 
a est? Caja para los fines que se expresan en el anunri.j que an-
tecede. 
Habana, 28 de julio de 1915. 
EDUARDO G. B O B E S . Secretario. 
• ' 0. 3376 12t.—28. 
Escuela y Sociedad sin Dios 
No más el tf mor mezquino 
De religión br.jo el nombre, 
con ficciones cubra el hombre 
su origen y su destino^ 
Y en perpetua evolución 
de la ciéncí?. y la moral 
a lo sobre natural 
se llame preocupación. 
José Antonio Pichurdo Márquez. 
Se niega todo cuanto la moda quie-
re sin que la razón sea parte a ion-
tener la avalancha con que el materia-
lismo empuja a lo?, que se imponen 
chillando como cotorras, sin llegar a 
discutir como hombres. Se niega 14 
Trinidad con los mismos fundamentos 
que se negarían el triángulo en geo-
metría; las falanges en la organiza-
ción humana; los reinos vegetal-ani-
mal y mineral; o las potencias del al-
ma—memoria, entendimiento y volun-
tad. , . . 
Como si el mundo y su gobierno se 
rigiera por decretos ministeriales y no 
dependiera este régimen de leyes que 
hacen forzosas socialmente considera-
das la "Verdad Moral", la "Verdad 
Política" y la "Verdad Religiosa"; 
triología que es ¡a que sostiene el 
equilibrio humano en la familia, en el 
pueblo y en los Estados. 
No hablemos do la verdad política 
que de tal modo ha desaparecido de :a 
actual generación cu^ no hay pueblo 
ni raza que no esté hoy bajo la pre-
sión de los "Errores" que se cometen 
en nombre de esta verdad, y buen 
testigo de este error es la sangre que 
se está derramando. 
La Sociedad sin Dios como la os-
cuela sin él. engendra toda '.a suma de 
males que la pasión desencadena oon 
todas sus fútales consecuencias. 
Y para mayor scrcasmo se realiza 
la paradoja de las paradojas, _ pues 
cuanto más se habla de enseñanza, 
cuanto más se eleva el presupuesto de 
ella (aquí y en todas partes) cuanto 
más se había y se sonajean los proce-
dimientos pedagógicos, hay más ig-
norantes, y gracias si éstos fuei'an 
"puros"; porque no se les hubiera pri-
vado del buen sentido, sino que los 
"analfabetos ilustrados" son los quo 
traen a mal traer a los pueblos. 
Al niño en la escuela se le trata co-
mo un hombre, como si fuese posible 
levantar mil toneladas de peso con dos 
quilogramos de fuerza, que es en -In 
tesis lo que hoy se pretende con los 
novísimos sistema.-? educativos, 
¿Qué es especie? Concepto de la 
Especie según la ley natural. En el 
Instituto del Cardenal Cisneros en su 
programa se encuer tran esas pregun-
tas, que deben conUstar chicos de 
diez a doce años. En cambio nada io 
PAGINA 7 
' A S T U R I A S ' 
J J La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción mensual. Sale todos los Sábados 
Oficinas: PRADO, 103.-APARTADO 1057.-TELEF0HQ ü-3819 
Todos ios asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella, 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: 
& = ^ 
5 r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r r m a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(ísombre del peticionario) 




2' Agosto 1915. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 760.98; Habana, 761.10; — 
Santiago d."t las Vegas, 760.47; Ma-
tanzas, 761.16; Isabela, 760.84; Ca-
magüey, 760.94; Santiago de Cuba, 
761.12. 
Temperatura: 
Pinar, Aei momento 27o4, máxima 
34o8, mínima 25o8. 
Habana, del momento 26.8, máxi-
ma 31.0, mínima 26.7. 
Santiago de las Vegas, del momen-
to 25.9, máxima 31.8, mínima 2o.2. 
Matanzas, del momento 25.6, má-
xima 32.0, mínima 23.2 
Isabela, de.1 momento 25.5, máxi-
ma 33.0, mínima 25.0. 
Camagüey. del momento 27.5, má-
xima 31.7, mínima 23.5. 
Santiago, del momento 27.6, má-
xima 32.0, .nínima 27.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por ligando: 
Pinar, NE. flojo; Habana, E. 2.7; 
Santiago de ias Vegas, NE. flojo; — 
Matanzas, calma; Isabela, SE. flojo; 
Camagüey, NE. flojo; Santiago, SW. 
flojo. 
Lluvia: Camagüey, 2.5. 
Estado de" cielo: 
Pinar, parte cubierto; Habana, Ma-
tanzas, Sant ago de las Vegas, cu-
bierto; Isabela y Camagüey, despeja-
do. 
Ayer llovió en Sábalo, San Luis, 
Guane, San Nicolás. Guisa, Bueycito, 
Yara, Manzanillo, Veguita, Palma So. 
riano, Imids, Central América, La 
Maya y Ti?uabos. 
Nota:— Hay un temporal sobre 1̂ 
NE. de la Florida, con rumbo al NE. 
Tiempo par.i Cuba, variable. 
CURA N E U R A L G I A S , > 
DOLORES o s C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS. 1 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF. Í A ? 
A G U L L Ó . 
De Casa Blanca 
Notable triunfo clínico 
Le fué pract'cada en la mañana del 
sábado último una delicada "operación 
quirúrgica a la señora Angeles Diaz 
Correas, espoca de nuestro amigo se-
ñor Francisco Gil, por el doctor Ma-
nuel González, competente miembro 
del Cuerpo médico de la Quinta d<3 
Dependiente?, auxiliado por su com-
pañero el doctor Hernández, médico 
interno de U Clínica "La Aurora". El 
éxito fué completo. 
Bien conocidas son en este barrio, 
las dotes quo adornan al doctor Gon-
zález, pues d'.irante algún tiempo pros 
tó sus valiosos servicios en la Clínica 
que existe en este barrio en la que 
practicó difíciles operaciones, conser-
vando muchas personas aun, gratos 
recuc;- 'rs del querido doctor que brilla 
por el esfuerzo de su imaginación, 
pues siendo aun bastante joven, ha 
sabido conqi.rstar los lauros en ftu 
carrera, sembrando el bien y practi-
cando obras de Caridad por donde 
quiera que pasa y poniendo a contribu-
ción su inteligencia para toda obra 
que honre y engrandesca al digno 
Cuerpo a que pertenece. 
Muchos otros datos podemos dar 
del joven g:ileno. Una de sus carac-
terísticas es la modestia, pero no la 
modestia fingida, sino la que realza 
y engrandece el bien que practica. 
En la actualidad forma parte del 
distinguido Cuerpo Médico de la Quin-
ta de Dependientes, en donde diaria-
mente se practican Innumerables y 
arriesgadas operaciones en cuyos éxi-
tos toma parte siendo querido por 
todos en aquella benéfica Casa. 
Si no fu^ra suficientemente conoci-
do por su ciencia, temería que se con-
fundiera a.\ autorizado título que en-
cabeza estas líneas con bombo; pero 
tratándose de quien como el doctor 
González merece con exceso los elo-




He aquí la reforma que la Cuban 
Telophone Company propone a sus 
abonados do este pueblo: 
Servicio local de Marianao y la Ha-
bana. 
Particulares cuotas mensuales $5; 
llamadas, 150. 
Profesionales, cuotas mensuales, 
$7; llamadas 200. 
Negocios, cuotas mensuales, $8.50; 
llamadas, 300. 
Cafés, clubs, etc., cuotas mensuales, 
$10.00; llamadas, 300. 
Los abonados de Marianao, con 
teléfonos en la Habana, disfrutarán 
de las siguientes llamadas grátis, res-
pectivamente: 100, 150, 200 y 300, y 
pagarán 5 centavos por cada una quo 
exceda de dichos números. 
Los abonados de este pueblo que 
no necesiten comunicarse con la Ha-
bana, pagarán: 
Profesionales, $4.00. 
Negocios, $5.00. t i 
Particulares, $3.00. 
Estas proposiciones se han recibi-
do el 31 del pasado, y, el 28, habían 
acordado los vecinos no hacer uso del 
teléfono, no responder a llamadas d»» 
la Habana, demostrando su disgusto 
por lo que creen una falta de cumpli-
miento de contrato. 
Si el comercio de esta localidad tie-
ne su base en la capital, si esta po-
blación es un lugar de veranto, no ya 
de particulares, sino del primer Ma-
gistrado de la República, ¿cómo se 
explican las exigencias de la Compa-
ñía? No sk-ndo para comunicarse con 
la Habana, sólo son útiles los teléfo-
nos a los médicos, a los farmacéuticos 
y a otros contados habitantes de este 
pueblo. 
Creíamos que la cuestión aludida, 
no traspasaría los límites de una ame-
naza; pero vemos su avance y ante él 




Hemos recibido la siguiente carta 
y creemos hacer un bien dándola a co-
¡ nocer. Dice así: 
"Guanabacoa, Julio 30 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA , 
i MARINA 
Muy señor mío: En la sección de 
apicultura de ese periódico de fecha 1 
27 del presente leo se están ultimando 
los planos dj la estación de demos- ; 
! tración de Pinar del Rio, la que consta 
de varios departamentos entre estos 
i uno de apicultura. De este último de-! 
partamento del que sólo nos atrevo- ; 
í mos a tratar, llamamos la atención 
, del señor Secretario de Agricultura 
sobre las consideraciones siguientes:; 
la Está demostrado ya que la ex. i 
| plotación apícula en Cuba da axcelen- i 
I tes resultados y que por consecuencia. 
de su clima y flora es uno de los pal-' 
! ses apículos mejores del mundo. 2a 
Extranjeros en su mayoría fueron los 
primeros que reconocieron las gran-
des ventajas apículas de este país, y 
i se lanzaron a su explotación utilizan-
i do los más modernos procedimientos; 
introducidos en el cultivo de las abe-
1 jas y demoscrando al solo inicio de su 
j obra, la gran bondad de este suelo, 
i 3a A l contemplar el nativo cubano 
| tan hermosa y moderna como lucrati-! 
i va obra, la admiró y ' tal vez deslum, ; 
| brado por gu conjunto de atractivos 
no vió el camino del templo de lá 
ciencia que debiera haber tomado an-
tes de haber emprendido una obra sin 
preparación y hoy se sufren las con- : 
secuencias. 4a La Secretaría de 
Agricultura visto el estado de ruinas»,' 
fracasos y desorganización en que se 
hallan los deslumhrados, deberá recu-
rrir a toda prisa a poner enmienda al 
mal existente y si demostrase capaci-
dad para e^o, no se lo negará auto- i 
ridad para lo otro. En ios Estados! 
Unidos, Francia, Alemania y Bélgica! 
rara vez resaltan fracasos en la api-; 
cultura, y es que al aparecer los más 1 
modernos procedimientos introducidos 
en el cultivo de las abejas, se hallaba i 
la apicultura en esos países en mejo- I 
res condiciones que en este, y Jos, 
hombres de más saber y prestigio que 
figuran al frente de la enseñanza api- i 
cula en esos países adoptan en todo 
•las más modernas teorías, y pasan a 
ser ellos los primeros propagandistas. 
Aquí Be aceptan modernas teorías, 
pero no se ^oltivan.. Aquí se inician 
propagandas científicas que degene-
ran en propagandas políticas. Aquí no 
vale la buena voluntad que anima al 
señor Secretario de Agricultura por-
que aquí como en todas partes se ne-
cesita ser apto. Aquí necesitamos ex-
pertos verdad. Aquí necesitamos jui-
cios, informes, e ilustraciones de ex-
pertos qua ciencias divulguen y no 
que compasión inspiren al más inex-
perto alumno de un Instituto cual-
quiera. 
J . Díaz Mlnchero. 
Sufre 
Horriblemente 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada,'so-
llozante. i 
¿Es que tiene celos? f 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero / 
la neurastenia la consume y le . 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le hâ . 
cen, y su padecimiento cruel, i 
desespera a su amante, qaq 
cariñoso protesta amor eterno, j 
apena a _us padres que la ven • 
consumirse, victima de su mal 
de servios. . ,f * 
La Neurastenia, se Cura 
CON Et, 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r , V e r n e z o b r e 
que se vende en todas las far^ 
manas. / ANUNCIO \ 
• VADIAr ^ 
Í A » L A Z A H O 19* 
Compra el "DIARIO DE LA MARI. 
NA" y anúnciese en el "DIARIO DB. 
LA MARINA" 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R D O N 
C l e m e n t e G a r c í a Ol iveros 
Que ha fallecido el día 4 de agosto de 1914, su viuda e hi-
jos participan por este medio a sus familiares y demás amista-
des que las misas que se celebren en la iglesia de la Salud el 
día 4 de agosto de 7 a 9 de la mañana serán aplicadas por su 
eterno descanso. Suplicando a los mismos la asistenscia a di-
cho acto. 
Favor que agradecerán eternamente 
ENMA NENDEZ, VIUDA DE GARCIA 
Habana 3 de Agosto do 1915. 
16158 Id y lt-a 
n a c m e 
S I D R A C I M A 
3 Q C 3 C X C 
S U P E R I O R A T O D A S 0 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D B Q U E S A D A 
D I 
46» 8 1 a. 
F O L L E T I N 77 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de París," librería del 
neñor José Albela. Belascoaín. 32-B). 
—Ya lo ve usted; no vengo de Mort 
fontaine. 
—¿Quiere tomar alguna cosa? 
—Si tiene algo bueno 
—Puedo servirle medio pollo, una 
tortilla y una ensalada. 
—Perfectamente. 
Sin dejar la conversación, la viu-
da Magloire ponía la mesa y servía 
a su parroquiano. 
_ —¿Qué hay de nuevo por aquí se-
ñora ?—preguntó el doctor Gilberto 
empezando a trinchar el pollo. 
|—¡Ah, señor! Poca cosa, aquí v i -
vimos como los osos, ya lo sabe us-
ted. Unicamente cuando el duque de 
Aumale y sus amigos van al bosque 
a correr ciervos, se nota algún movi-
miento; pero aún no ha llegado la es-
tación. Hathurine, la esposa del -ar-
pmtero, ha dado a luz dos gemelos, 
y en fin, Juan Feraud. uno de mis ve-
cinos, ha tenido la desgracia de rer 
mordido por un perro rabioso, el mis-
ino que mordió también al señor ba-
ron de Tréves junto a los estanques 
de Lamouluye 
—¿Y nada más? 
—¡Ah! sí, también hemos tenido 
una visita de la policía. 
El doctor se volvió todo oídos. 
—¿ En los alrededores ?—pregun-
tó. 
—¡Aquí mismo, señor, en mi ca^a! 
Y no es que me queje, no; al contra-
rio: la policía me ha proporcionado 
ocasión de ganar algunos cuartos, 
pues los vecinos acudían a mi casa 
para que les contase lo que me había 
pasado en el juzgado de Beauvais y 
en París, á donde fui llamada, y , 
como es natural, consumían algunos 
litros de vino. 
—¿A qué fué debido que la llama-
sen al juzgado ? ¿ Acaso se ha come-
tido algún crimen ? 
—Sí, señor; y parece que ha sido 
en mi misma posada donde los cri-
minales lo han cometido. 
—;. Cómo ? 
—He aquí la cosa. 
Y la viuda Magloire, sin dejar de 
batir los huevos para la tortilla, con-
tó lo que sabía y que nuestros lecto-
res conocen mucho mejor que ella. 
El doctor fingía escuchar con gran 
atención. 
He oído hablar vagamente de eso— 
dijo, cuando la posadera hubo ter-
minado.—Sí, aquí debió tener lugar 
la substitución de un féretro por otro. 
Pero, ¿quién la llevó a cabo? 
—Con seguridad no sería el joven 
a quien acusan—exclamó la viuda,— 
ni tampoco Saturnino, el cochero, an-
tiguo amigo de mi esposo, pues éstos 
llegaron rendidos, y al cenar daoan 
ya cabezadas. 
—Pero, en fin. ¿cómo exnllca 
usted lo ocurrido? 
—Yo creo que los criminales de-
bieron entrar por la puerta que da 
a la carretera de Barón, puerta abier-
ta en el fondo del patio al lado del 
cobertizo donde habían colocado el 
furgón. 
—Es probable... .casi cierto 
¿Y esa noche no había más viajeros 
en la posada? 
—Absolutamente ninguno más. 
—Durante el día. ¿no vino nadie 
con un char a bañes con haces de pa-
ja? 
—No; durante el día sólo vino un 
tratante en granos que viajaba a pie 
¡y que iba a Barón pava asuntos de su 
i comercio, y tomó una botella de cer-
veza. 
—¿Era hombre de edad? 
—Ño, señor; un joven de veinticinco 
a treinta años. 
—¿Recuerda usted su aspecto, su 
fisonomía ? 
—No mucho, era un hombre más 
bien alto que bajo. 
—¿Nada observó en su persona que 
le llamase la atención? 
—Una sola cosa. 
¿ Cuál ? 
—El color de sus cabellos. 
—Eran rojos, ¿no es cierto?—Ji-
jo vivamente el doctor. 
Sí. . .pero, ¿cómo lo sabe us-
1 ted ?— preguntó la viuda. 
—Lo sé porque me interesa: estoy 
! siguiendo la pista de ese hombre. 
¡Ah! ¿Pertenece usted, acaso a 
la policía ? 
_IST0—respondió Gilberto;—pero 
| tengo un gran interés personal en 
i echar la mano a ese miserable. 
—Mucho celebraré que lo consiga, 
¡pues así no acusarán a un inocent?. 
—Y esa persona, ¿estaba sola?— 
preguntó el doctor.... 
—Completamente. 
—¿Y qué dijo. 
—Me dijo que iba a Barón a com-
prar trigo. Como pensaba seguir el 
camino real, y éste da mucho rodeo, 
le indiqué yo misma el atajo que pa-
sa por la espalda de esta posada. Al 
salir de aquí, lo hizo por la puerta que 
antes le indiqué, para lo cual hubo 
de cruzar el patio. 
—¿No le hizo alguna pregunta? 
—Naturalmente; pero, como com-
prenderá usted, no les di Importancia 
alguna. 
—Y ¿qué preguntó? 
—Si había más posadas que la mía 
en el pueblo; si tenía criados en la 
casa, y esto.... y lo o t ro . . . . y lo de 
más a l l á . . . . Pero yo creía que ha-
blaba solo por pasar el tiempo. 
El bribón quería saber si existía 
en Pontarmé alguna otra posada, con 
objeto de averiguar si el furgón de 
la funeraria se dtendría aquí. Ese 
hombre debe tener un cómplice. 
—Quizás; pero el vino solo. 
—Tal vez le esperase el otro en las 
cercanías. . . . ¿Dónde se halla la po-
sada más próxima? 
—En la Chapelle-en-Serval. 
—Pues allí debieron reunirse. 
—¡Imposible! 
—¿Por qué? 
—Porque Iba a Barón y no a la 
Chapelle. 
—Eso dijo por lo que oigo; pero 
indudablemente mentía. 
—Puede ser. 
— ¿Reconocería usted a ese hom-
bre si le viese ? 
—En cuanto le echase la vista en-
cima; pero el bribón se guardará muy 
bien de venir a rondar por estos mun-
dos Tendrá miedo de que no ha-
yamos olvidado sus cabellos rojos. 
Formuló el doctor algunas pregun-
tas más de escasa importancia y puso 
fin a su interrogatorio, que por otra 
parte estorbaba la presencia de dos o 
tres campesinos que entraron en ia 
posada a beber. 
—Evidentemente—- pensaba,— el 
hombre en cuestión no ha podido 
obrar solo debía tener algún 
cómplice que le esperaba en alguna 
parte con el carruaje. Voy a Informar-
me en la Chapelle. 
Muy pronto terminó Gilberto su 
almuerzo, pagó y se despidió de la viu 
da para dirigirse a la Chapelle, pue-
blo de más Importancia y movimien-
to que Pontarmé. 
Cuatro o cinco posadas y cafés os-
tentaban sus muestras en la calle 
principal, cuyas casas se alineaban a 
los lados del camino de París a S3n-
tis. 
La primera muestra que se ofreció 
a la vista del doctor, fué la del caba-
llo Blanco; allí era donde se dete-
nía para tomar o dejar pasaieros la 
diligencia que hacía el servicio entre 
la estación de Survilllers y Mortfon-
taine. 
—Comenzaremos por aquí— se di-
jo Gilberto. 
Penetró en la posada, cambió algu-
nas palabras con la hostelera y se hizo 
servir una botella de cerveza. 
—¿Viene usted a tomar la dillg-m-
cla de Mortfontaine ?, ..—preguntó la 
dueña de la casa. 
—No, amiga mía. vengo expresa-
mente a ver a usted. 
—¡Muchísimas gracias!.... ¿Nece-
sita por ventura de mis servicios ? 
—Tal vez. 
—Estoy a su disposición... ¿De 
qué se trata? 
—De darme algunos Informes.... 
—Con mucho gusto....si puedo. 
—Bastará que usted haga un po-
quito de memoria. 
—No es mucha la que tengo 
Como no se trate de algo que me im-
presione, lo olvido todo al mompn-
to. 
—Yo me encargo de avivarla. 
—Pues pregunte usted, señor doc-
tor. 
—¿Ha oído usted, hablar de la v i -
sita que no ha mucho hizo la policía 
a la posada de la viuda Magloire de 
Pontarmé ? 
—¡Oh, sí, señor! ¡Pues poco 
se habló de eso aquí! Fué a 
propósito de un crimen qeu dicen se 
había cometido en la casa de mi ami-
ga Magloire en un furgón de Pom-
pas Fúnebres. 
—Eco mismo... ¡Y luego dice us-
ted que su memoria es mala! 
—¡Es que la tal visita llamó tan-
to la atención! Pero no serán 
sobre ese asunto los Informes que us-
ted necesita. 
—Sí tal, sobre eso son. 
—Pues no podré decirle más que lo 
que todo el mundo sabe. . . 
^ T a l vez sepa usted más de lo que 
cree—dijo el doctor. 
—¿Respecto al crimen? 
—No; respecto a los criminales." 
—¡Santo Dios!—exclamó la buena 
mujer.—¿Es que cree usted que los 
conozco ? 
—Sí 
—¡Jesús!. . . 
—No digo que los conozca usteĉ  
personalmente, pero es muv posible 
que los haya visto, bien que sin sabei? 
que lo eran. 
—¿ Habrán estado en ral posada ? 
—Es lo que gracias a usted espero 
saber. 
¡Hable usted señor doctor! Sólo 
el pensar que esos criminales han po-
dido estar en mi casa, y que yo lea 
he servido, me llena de horror. 
—Cálmese usted, amiga mía; ne-
cslta mucha sangre fría para respon-
derme! ¿Se acuerda de una noche del 
mes último en que descargó un tem-
poral horrible? 
—¡Que si me acuerdo! ¡Dios mío, 
ya lo Ireo! ¡Todos teníamos que el 
rayo incendíase la casa o que el vien-i 
to la derribase! Dicen que fué esa 
misma noche cuando robaron el ataúd 
en casa de la Mogloire. ¿No fué así? 
f—Así es, en efecto. ¿No tuvo usted 
viajeros en su casa aquel día? 
—Aquí entran muchos, y no recuer-
do bien... . 
—Haga memoria. 
La posadera empezó a torturar r,u 
memoria. 
—¡Ah!—dijo de pronto—Ahora re-
cuerdo que vino un viajero con un 
char a bañes . . . un tratante de granos 
—¿Antiguo conocido suyo? 
—No, señor. Lo veía por primera 
vez Almorzó aquí y en seguida se 
fué a ver a unos labradores de !aa 
cercanías, y volvió luego a esperar 
a un amigo, tratante como él. 
Gilberto se estremeció. 
—Ese hombre que almorzó aquí—< 
Preguntó vivamente.— ¿No era un mo-
cetón sólido, más bien alto que bajoíj 
\ 
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PUENTE VOLADO 
Londres, 3. 
Un despacho de Mlhlena al "Times" 
anuncia que el puente de Calata fué 
volado por los submarinos. 
E l "Times" supone que el puente a 
^ue se alude es el de Nî m que comu-
'nica a Estambul con Calata y fué 
Inaugurado en 1912. 
TRAGEDIA BRASILEÑ 
Rio Janeiro, 3. 
E l Barón Werther, yerno del di-
funto Ministro de Relaciones Exte-
riores , Río Blanco, fué muerto ayer 
mientras procuraba obtener posición 
de sos hijos, que vivían con su espo-
sa divorciada. 
ün medomío valioso 
De positivo valor resultan, en los 
casos de almorranas y demás afeccio-
nes del recto, los supositorios flamei. 
Es tal su poder curativo que ape-
nas aplicados aliviain el dolor y ba-
jan la inflamación. En 3 horas de 
tratamiento curan radicalmente el ca-
" so más grave o agudo. 
El mismo paciente, sin necesidid 
da ajeno auxilio, se los puede apli-
car. 
Los supositorios flamel se venden 
en Jas acreditadas droguerías de Sa-
1 rrá, Johnson, Taquechel, doctor Gon-
> rález y Majó y Colomer y en las far-
macias bien surtidas. 
LAÍ^^ACANTES^J^ 
Los Jefes de los regimientos, han 
sido autorizados para cubrir las va-
cantes de sargentos existentes en los 
escuadrones, compañías o baterías 
respectivas, con los cabos que estén 
prestando servicios y hubiesen servi-
. do más de seis meses como tales en 
; Jas unidades de los extinguidos ejér-
i citos permanente y guardia rural, 
sujetándose para ello al examen de 
capacidad que dispone el artículo 98 
del Decreto número 165 de 15 de Fe-
brero del corriente año. 
PERDIDA 
Se ha extraviado un título de 
"chauffeur" y se ruega al que lo 
haya encontrado lo envíe a la Con-
serjería de esta Redacción, doncĵ  se-
rá gratificado. 
w * * * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Casa de Préstamos 
Y JOYERIA 
Bernaza, 6, al lado de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de, alhajas por un 
Interés muy módico y reali-
za a cualcpiier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Bernaza, 6. T e l é f o n o A-6363 
Werthor había sido acusado de sus-
traer ciertos documentos diplomáti-
cos del Brasil, y de haber amenazado 
de muerte a su esposa cuando ésta 
protestó contra su conducta. 
LA CANCION DEL "LUSITANIA" 
Amsterdan, 3. 
En los "Musk Halls" alemanes, es-
tá haciendo furor una canción cómica 
con su correspondiente coro patrió-
tico que cantan artistas y comensales 
y e nel cual se describe el hundimien-
to del "Lusitauia." 
La Gaceta de colonia anuncia que 
Alemania se niega a pagar compen-
sación por las vidas ¿e los "impru-
dentes americanos" (Flippant Ame-
ricans) ahogados cuando el desastre 
del "Lusltania." 
nriríifnrFi^^ 
Uno de los éxitos más completo, 
de los triunfos más ruidosos en el 
campo de las investigaciones quími-
cas, ha sido sin duda alguna el al-
canzado por el doctor Russell Hurst, 
de Filadelfia, con la preparación que 
ha dado en llamar "antirreumático" 
Rusell Hurst, porque ella ha sido de 
asombrosos resultado en el trata-
miento del reuma, en todas sus ma-
nifestaciones. 
Son muy numerosos ya los casos 
conocidos de enfermos de reuma, an-
tiguos, de reuma que consideraban 
crónico, que han sanado a los pocos 
días de someterse al tratamiento del 
doctor Russell Hurst, y es más asom-
broso el resultado obtenido, porque el 
"antirreumático" combate una do-
lencia que se creía incurable por-
que contra ella se habían estrellado 
millares de preparaciones consecuen-
cia de largos estudios y trabajos. 
[| Centro de la 
Propiedad 
VIENE DE LA PRIMERA 
na; no está tampoco en la ejecución 
de las obras, ni en la falta de fon-
dos, sino que consiste sencillamente 
en que a estos fondos no se les da 
I la aplicación que la Ley previene, 
i pues considerándolos el Municipio co-
I mo el producto de una de' sus fincas 
I los dedica a cubrir sus atenciones ge-
nerales. 
ORGANIZACION DEL SERVICIO 
Si bien a cargo del Estado está la 
tenencia material del acueducto, con 
los conciguientes gastos que origina 
en su entretenimiento y obras de 
mejoras, la administración del servi-
cio de agua está a cargo del Muni-
cipio. 
Esa administración consiste única-
mente en dar las altas y bajas a las 
; plumas de agua, cobrar por sí o por 
APTISTI^ 
m p r e g u h t e s : 
P A R D E " T I V D L I S 
C 3466 alt 7t-S 
medio del Banco Español las cuotas 
y anualmente consignar en el pre-
supuesto, como ingresos, las cantida-
des posibles de recaudación y, como 
egresos, los gastos por el servicio 
del segundo Empréstito Municipal, la 
comisión al Banco Español por re-
caudación y el importe del Negocia-
do de Acueducto. 
Fuera de lo expuesto en el Muni-
cipio no se realiza, en cuanto al ser-
vicio del agua, ninguna otra misión. 
Allí se desconoce el costo del entre-
tenimiento del acueducto, las obras 
necesarias, los gastos en general del 
servicio de agua y lo que es más im-
portante aún, lo que anualmente le 
sobra al Municipio por ese servicio o 
N T O R E A L I Z A C I O N 
Todos los artículos de verano, lo mis-
mo en confecciones, que en 
R O P A B L A K C A 
en telas muy ricas, se realizan en eále 
mes de Agosto 
A G O M O P A G U E N 
¡ ¡ V A Y A E L P U B L I C O P O R G A N G A S A 
" L A O P E R A " 
G A L I A N O , 70. S A N M I G U E L , 60. 
C 3451 
sea el saldo que a su favor resulta 
entre lo que paga por las obliga-
ciones que se estiman de cargo del 
servicio de agua y lo que por el mis-
mo recauda. Es decir, el sobrante que 
de una manera ilegal se aplica a cu-
brir atenciones corrientes, como si 
fuera, ya que no puede en ningún ca-
so considerarse como un impuesto, 
como el producto de uno de sus bie-
nes, aunque para esto sea preciso 
convenir en que el acueducto es una 
propiedad para renta, como lo sería 
una casa o una finca, y olvidar que 
es la obra o planta necesaria para 
darle al vecindario de la Habana el 
servicio de primera necesidad de sur-
tirlo de agua y que por tanto hay 
que ajustarlo a lo que los artículos 
128 y siguientes de la Ley Munici-
pal disponen. 
Se halla por tanto la organiza-
ción municipal del servicio de agua 
en un estado caótico y completamen-
te alejado de como la Ley lo regu-
la. 
CASTOS Y PRODUCTOS DEL 
ACUEDUCTO PARA E L MUNI-
CIPIO. 
Según el presupuesto municipal 
para el corriente ejercicio, se calcu-
lan los ingresos por concepto del 
servicio de agua en la cantidad de 
un millón cuarenta y cuatro mil 
ochocientos diez y seis pesos treinta 
y siete centavos. 
Estos ingresos lo forman princi-
palmente las siguientes partidas. 
PLUMAS DE AGUA 
Habana 
12,422 plumas a $40 $496.880.00 
16,002 „ „ 20 322,040.00 
Regla 
135 plumas a $40 5,400.00 
505 » „ 20 10,500.00 
Vedado 
1,501 plumas a $40 60,040.00 
775 „ „ 20 15,500.00 
Zanja 
47 servicios 1,449.60 
Productos del Espigón de 
Paula 6,500.00 
METROS CONTADORES 
Habana $ 66,996.00 
Vedado 12,000.00 
Regla 7,000.00 
Guanabacoa : ' $ 11,000.00 
Marianao 24,000.00 
Servicios de nueva insta-
lación 9,000.00 
Frente a estos enormes ingresos 
de más de un millón de pesos, el 
Municipio solo tiene de gastos por 
este concepto de servicio de agua, las 
siguientes cantidades: 
Intereses al seis por cien-
to sobre $5.100.000 que 
se resta del segundo 
Empréstito Municipal. $306.000.00 
Amortización de 1.020 
obligaciones a $100 ca-
da una 102.000.00 
Cinco por ciento de co-
misión de cobranza al 
Banco Español sobre 
$1.000.000 50.000.00 
Costo del Negociado de 
Acueducto que no pue-
de pasar de 20.000.00 
Calcúlese para imprevis-
tos 23.000.00 
I F U E G O ! ¡ F U E G O ! ¡ F U E G O ! 
L A M I L A G R O S A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
Un garrafón alcohol 40 grados .- . , , 
Una arroba papas (muy buenas) — ...... . , , 
Una arroba arroz semilla S. Q. . . -. ...... .,„ 
Una arroba arroz semilla la. de la. ,. . , , 
Una lata aceite español 4,/2 libras.^ 
Una arroba Manteca "Sol"...... . . . . . . .... ..... , , , 
Una lata Manteca "Sol" 17 libras 
Una lata Manteca "Sol" 7 übra».. .. „ 
Pídase catálogo de Precios. 
Servicio rápido en los carros de la casa. 









C A S A S D E C A M B I O 
(« LAS 11 DE LA MflUANJl) 
Centén en plata española «i , 
Id. id. en cantidades. . , ? > 
Luis en plata española, , >: , , 
En cantidades w •• v v -
Peso americano en plata española * 
Plata española contra oro oficial ^ 
Oro español contra oro oficial . . <* 
Oro americano contra oro español >, 

















Oro español. , , 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OFICIAL Á 
* r r v NominaL 
Nominal 
Resulta un total de. . . $500.000.00 
De suerte que existe una diferen-
cia de más de medio millón de pe-
sos que el Municipio engloba entre 
sus ingresos y dedica a sus atencio-
nes corrientes, sin comprar un la-
drillo, un barril de cemento ni una 
tira de tubería para sostener al 
Acueducto, y lo que es más ni una 
tonelada de carbón con qué hacer an-
dar las bombas. Después de todo, si 
el Estado bondadosamente se ocupa 
dr ostos gastos ¿para qué ha de 
ocuparse de ellos el Municipio? 
Debe advertirse que en el cálculo 
de gastos por concepto del acueduc-
to que tiene el Municipio se han 
puesto sus partidas todo lo más alto 
posible, pues nadie ignora que el se-
gundo Empréstito Municipal no fué 
destinado sino en su parte menor a 
concluir el acueducto, a cargo de cu-
yos productos fijamos íntegramente 
sus intereses y amortización. Tam-
poco es desconocido que el Banco 
Español no percibe el cinco por cien-
to sobre el importe total de la recau-
dación por concepto de agua, ya que 
una parte muy importante de ella 
es cobrada directamente por el Mu-
nicipio. 
De la obtención de esa utilidad de 
más de medio millón de pesos por el 
Municipio, resulta que está ejercien-
do el negocio mercantil de venderle 
agua a los habitantes de la Habana, 
con la ventaja de que los gastos co-
rren a cuenta de un tercero. Esta si-
tuación no la preveo la Ley Munici-
pal, la que dispone que de los pro-
ductos de todo servicio municipal iza-
do se reserve una cantidad como 
fondo para obras de mejoras y am-
pliación, y si después hubiese so-
brante dispone se rebaje la cuota. 
Solo ocasionalmente, cuando no se 
haya previsto ese exceso de produc-
tos, es cuando permite que los so-
brantes ingresen en el tesoro muni-
cipal. 
De esto se deduce claramente que 
los productos de esos servicios no 
pueden ingresar en el tesoro muni-
cipal, sino únicamente sus sobrantes 
en caso excepcional, puesto que se-
gún el artículo 216 los ingresos mu-
nicipales solo consisten en impues-
tos, y como tal no pueden conside-
rarse las cuotas del agua, y en pro-
ductos de sus bienes propios o sean 
rentas, las cuales no las puede pro-
ducir el acueducto, dada la índole 
que tiene al prestar un servicio con-
siderado de primera necesidad. 
Véase detenidamente los factores 
que la Ley requiere para la organi-
zación de esos servicios de primera 
necesidad y se encontrará con que 
para nada tiene en cuenta las utili-
dades. Solo requiere, artículo 131? 
que pague todos sus gastos, puesto 
que se va a buscar el beneficio al 
público, y no una fuente de ingresos 
de los que la Ley no autoriza. 
ORGANIZACION QUE REQUIERE 
LA L E Y MUNICIPAL. 
Vista la organización como exis-
te, veamos lo que debía ser según la 
Ley Municipal. Ella permite tres for-
mas de realizar o cumplir con los 
servicios que se consideran de prime-
ra necesidad. 
Primera: Concesión o contrato a 
persona o Compañía que satisfaga 
dicho servicio. 
Segunda: Poseer el Municipio la 
industria con su planta o estableci-
miento, arrendándosela a un terce-
ro» y . . • , 
Tercera: Poseer el Municipio la 
industria y explotarla mediante la 
administración municipal. 
Está fuera de toda duda que el 
servicio de agua de la Habana no se 
encuentra en el primero de los ca-
sos, puesto que el Municipio es el 
propietario del acueducto, ni en el 
segundo, porque no está arrendado, 
gracias a este Centro, y sí en el ter-
cero puesto que siendo el acueducto 
propiedad del Municipio éste percibe 
todos sus cuantiosos productos por 
su administración y hasta con la ven-
taja de haber encontrado quien pa-
gue sus gastos de entretenimiento y 
mejoras. 
Tenemos, por tanto, que colocado 
ese servicio en el tercero de los ca-
sos háce falta que el Municipio cum-
pla con lo preceptuado en los ar-
tículos 135 y siguientes de la Ley 
Municipal, los que disponen que de 
los ingresos, a más de satisfacerse 
los intereses y amortización de los 
empréstitos que hubiere y el costo 
de la prestación del servicio, se des-
tine una cantidad como fondô  de re-
serva para obras de reparación, me-
joras y ampliación. 
No cabe pues duda alguna que co-
mo el Municipio solo paga los inte-
reses del Empréstito, gastos de co-
branza y un sencillo Negociado, ha-
ce falta y se hace preciso que se 
le obligue a satisfacer esa atención 
y a separar la cuenta de productos 
del servicio de agua como dispone la 
Ley Municipal, a fin de que con esto 
se determine con claridad y exacti-
tud los fondos que tiene que dedicar 
a cumplir esas obligaciones que la 
Ley impone y los sobrantes que de-
je el servicio, los que en su día per-
mitirán la rebaja de las cuotas de 
acuerdo con el artículo 137. 
CONCLUSIONES 
De lo expuesto resulta: 
1,—Que es necesario ejecutar obras 
de mejoras y ampliación en el acue-
Dr. Gálvez Guillém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 11 a 1 y de 
4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS PO-
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ducto para que la Habana, pueda es. 
tar dotada del servicio de agua qu«. 
requiere. 
—Que para esas obras se requie-
ren fondos, los cuales no están obli-
gados a facilitar ni los propietarios, 
ni el Estado, por tratarse de una 
obra eminentemente local, y por ha-
ber otro principalmente obligado por 
la Ley a costear esas obras con los 
mismos productos que da el üervi-
cio. 
3. —Que según la Ley Municipal, 
artículo 135, de los ingresos de los 
servicios municipalizados hay que de-
dicar una parte a fondo de reserva 
para reparaciones, mejoras y am-
pliaciones, con cuyo precepto no cum-
ple el Ayuntamiento de esta Capital 
que no entrega al Estado un solo 
centavo por estos conceptos. 
4. —Que el Municipio recauda 
anualmente más de un millón de pe-
sos por productos del servicio de 
agua. 
5. —Que gastando $500.000 por ra-
zón de ese servicio, existe una dife-
rencia de más de $500.000 al año 
que se dedican a satisfacer sus aten-
ciones corrientes. 
6. —Que esa utilidad de más de 
medio millón de pesos es ilegítíma 
como ingreso corriente del Munici-
pio para cubrir sus atenciones ordi-
narias. 
7. —Que el Municipio no tiene ajus-
tada a la Ley la organización eco-
nómica del servicio del agua, lo que 
le permite obtener del mismo una 
utilidad anual de más de medio mi-
llón de pesos que aplica a sus gas-
tos corrientes. 
8. —Que ese medio millón de pe-
sos según la Ley Municipal del* 
ser empleado en las obras de am-
pliación y mejoras que requiere el 
acueducto y para los que no hay nin-
guna otra entidad obligada a apor-
tarla. 
9. —Que como se ve en el presu-
puesto municipal se infringen los 
artículos 135 y siguientes de la Ley» 
por cuyo motivo el presupuesto pue-
de ser suspendido por el Ejecutivo 
con lo que podría formarse otro ex-
traordinario en el que a esos fondos 
sobrantes se les diera la aplicación 
debida. 
Manuel E . Gómez.—Tomás Sola-
ya.—José Jenaro Sánchez.—V. Gon-
zález Arkey. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—TeL A-1726. 
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L O S C E N T A V O S 
Q U E NO SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
El hombre que aliorra tiene siempr* 
algo que lo abriga contra la necesi-
díjtl, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE C U B \ abre CUENTAS i« 
AHORROS êsde UN PESO en ad^ 
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS 5B 
LIQUIDAN CADA DOS MESM 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO _ i 
Máquinas de Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 Jll? 
Modelo " J " ^ 65 
Máquinas reconstruidas a 
mitad de precio 
Pida Catálogo 
FRANK G. ROBINS Co.—Habana_ 
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